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U radu se prati djelovanje članova dalmatinske (Kaštela) obitelji Kumbat (Kumbatović) u 
mletačkim prekomorskim pješačkim postrojbama (Fanti oltramarini) u 18. stoljeću. Vodeći odvjetci te 
ugledne vojničke obitelji bili su pukovnik i zapovjednik mletačke posade na Krfu Ivan Antun Kumbat 
(1684. – 1744.), njegov sin pukovnik Antun (u. 1749.) te Antunov sin Danijel Franjo (kapetan sredinom 
18. stoljeća). Rad se zasniva na raščlambi izvornoga arhivskoga gradiva iz Archivio di Stato di Venezia 
(popisi časnika i vojnika: fond pod nazivom Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli) 
i Državnoga arhiva u Zadru (Spisi generalnih providura), a u istraživanje su uključene i postojeće 
spoznaje historiografije. U prilogu rada donose se prijepisi nekih od popisa vojnoga ljudstva iz satnija 
kojima su zapovijedali Ivan Antun, Antun i Danijel Franjo Kumbat.
Ključne riječi: Dalmacija, Kaštela, Mletačka Republika, obitelj Kumbat, Fanti oltramarini, vojna 
povijest, 18. stoljeće.
UVOD
Fanti oltramarini, Croati a cavallo i Soldati Albanesi – nazivi su najvažnijih 
mletačkih prekomorskih postrojbi koje su, ponajprije u ranome novom vijeku, 
imale vodeću ulogu u sustavu obrane Stato da mar. U njima su kao zapovjednici, 
časnici, dočasnici i obični vojnici istaknuto mjesto imali pojedinci zavičajem s 
mletačkih posjeda na istočnome dijelu jadranske obale.1 Mletačke prekomorske 
*  Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom broj 3675 (naziv projekta: 
Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.).
1 O ustroju mletačke vojske u ranom novom vijeku, osobito u 18. stoljeću, usporedi: Ennio Concina, 
Le trionfanti e invittissime armate Venete, Venezia, 1972.; John R. Hale, L’organizzazione militare 
di Venezia nel ‘500, Roma, 1990.; Francesco Paolo Favaloro, L’Esercito Veneziano del ‘700: Ricerche 
e schizzi, Venezia, 1995.
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jedinice i njihovi zapovjednici bili su i u prethodnim godinama predmetom našega 
znanstvenog zanimanja te je ovaj prilog nastavak već započetih istraživanja.2
Središnja tema ovoga priloga usmjerena je na istraživanje vojnoga djelovanja 
dalmatinske (Kaštela) obitelji Kumbat (Kumbati, Kumbatovići, Combat, 
Combati, Cumbat) u mletačkim prekomorskim pješačkim jedinicama (Fanti 
oltramarini) u 18. stoljeću. U radu su korištene dosadašnje spoznaje historiografije3 
te – ponajprije – izvorno gradivo iz središnje mletačke državne pismohrane 
2 Usporedi, primjerice: Lovorka Čoralić – Maja Katušić, “Crnogorac Rade Maina – mletački 
general u Zadru (druga polovica XVIII. st.)”, Povijesni prilozi, god. 29, br. 39, Zagreb, 2010., 125 – 
152; L. Čoralić – M. Katušić, “Od afričke obale do dalmatinske prijestolnice – mletački general 
Marko Antun Bubić (1735. – 1802.)”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i 
društvene znanosti HAZU u Zagrebu, sv. 28, Zagreb, 2010., 139 – 172; L. Čoralić – M. Katušić, 
“Peraštanin Tripun Štukanović – pukovnik mletačkih oltramarina (druga polovica 18. st.)”, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 50, Zagreb – Dubrovnik, 2012., 385 – 410; 
L. Čoralić – M. Katušić, “Kotorski plemići Frano Buća, Gabrijel Vraćen i Nikola Paskvali – 
zapovjednici mletačkih prekomorskih vojnih postrojbi (prva polovica XVIII. stoljeća)”, Povijesni 
prilozi, god. 31, br. 42, Zagreb, 2012., 249 – 273. Usporedi i neke pojedinačne radove L. Čoralić, 
“Zadarski kapetan XVII. stoljeća – Ulcinjanin Dominik Katić”, Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, sv. 22, Zagreb, 2004., 213 – 
233; L. Čoralić, “Albanska obitelj Ginni u povijesti Dalmacije i Istre (XVI. i XVII. st.) – prilog 
poznavanju komunikacija duž istočnojadranske obale”, Povijesni prilozi, god. 26, br. 33, Zagreb, 
2007., 271 – 287; L. Čoralić, “’Benemerita nazione’: albanski vojnici i časnici u Zadru (XVI. – 
XVIII. st.)”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 
u Zagrebu, sv. 27, Zagreb, 2009., 121 – 164; L. Čoralić, “Od zapovjednika hrvatske konjice do 
gorljivih autonomaša – šibenska obitelj Fenzi (XVII. stoljeće – početak XX. stoljeća)”, Povijesni 
prilozi, god. 30, br. 41, Zagreb, 2011., 203 – 231; L. Čoralić, “Zadarski patricij Šimun Nassi – 
pukovnik hrvatskih konjanika u mletačkoj vojsci (početak 18. stoljeća)”, Povijesni zbornik – 
godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, god. IV, br. 5, Osijek, 2012., 7 – 31; L. Čoralić, “Šibenski 
plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.) – pukovnik hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati)”, Radovi 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 54, Zagreb-Zadar, 2012., 125 – 145; L. Čoralić, 
“Mletački časnik Nikola Visković i sastav vojnoga ljudstva njegove prekomorske pukovnije 
početkom 18. stoljeća”, Historijski zbornik, god. LXV, br. 2, Zagreb, 2012., 365 – 385.
3 U historiografiji se obitelj Kumbat ponajprije vezuje uz Ivana Antuna Kumbata. Vidi: Pietro 
Stankovich, Biografia degli uomini distinti dell’Istria, sv. 3, Trieste, 1829., 45 – 47; Ante 
Kuzmanić, “Nekoliko ričih na uspomenu Ivana Kumbata”, Zora dalmatinska, god. 3, br. 45, 
Zadar, 1846., 359 – 360; Giuseppe Ferrari Cupilli, Cenni biografici di alcuni uomini illustri della 
Dalmazia, Zara, 1887., 49 – 52; Ivan Vuletin, “Kaštelanac Ivan Kumbat, mletaški gjeneral”, Pučki 
list, god. 1, br. 8, Split, 1891., 59 – 60; Giuseppe Sabalich, Huomeni d’arme di Dalamzia, Zara, 
1909., 42; s.a., “Mletački general Ivan Kumbat iz Kaštel Štafilića”, Novo doba, Split, 5. III. 1938., 9; 
s. a., Ivan Kumbat iz Donjih Kaštela, Moj dom. Narodni dalmatinski kalendar, Split, 1939., 97 – 99; 
Hrvoje Morović, “Mletački general Kaštelanin Ivan Kumbat”, Slobodna Dalmacija, god. 34, Split, 
21. VIII. 1976., 6; Vjeko Omašić, Povijest Kaštela: Od početka do kraja XVIII. stoljeća, Split, 1989., 
232 – 233; Jakov PERA, Povijest Kaštel Štafilića, Kaštela, 1997., 182 – 183; Šime Peričić, “Neki 
Dalmatinci – generali stranih vojski”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 
42, Zagreb – Zadar, 2000, 199 – 201; L. Čoralić – M. Katušić, “Kumbat, Ivan, časnik (Kaštel-
Štafilić, druga pol. XVII. st. – Krf, 1744.)”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, Zagreb, 2013., 375.
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(Archivio di Stato di Venezia, dalje: ASV). Riječ je o popisima časnika, dočasnika 
i vojnika mletačkih oltramarina iz 18. stoljeća sadržanim u sklopu arhivskoga 
fonda Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli (dalje: Inquisitori ... 
pubblici ruoli), koji smo koristile i prilikom prethodnih istraživanja problematike 
udjela Hrvata u mletačkim vojnim snagama. Uz gradivo iz Državnog arhiva u 
Mletcima, za ovaj je rad uporabljen i arhivski materijal iz Državnog arhiva u Zadru 
(dalje: DAZd), a ponajprije je riječ o Spisima generalnih providura (dalje: SGP).
U radu će se, kronološkim slijedom spominjanja pojedinih odvjetaka obitelji 
Kumbat u izvorima, obraditi njihovo vojničko djelovanje, ali i vojne jedinice (i 
njihov sastav) kojima su zapovijedali kao visoki mletački časnici. Naposljetku, 
cilj ovoga priloga upozoriti je na manje poznate i u historiografiji nedovoljno 
obrađivane pojedince i obitelji koje su tijekom prošlosti, ratujući pod stijegom 
Mletačke Republike na svim njezinim bojištima, imale zapaženu ulogu u vojnoj i 
društvenoj povijesti širega područja istočnog Jadrana.
PUKOVNIK I ZAPOVJEDNIK MLETAČKIH VOJNIH SNAGA NA KRFU 
– IVAN ANTUN KUMBAT (1684. – 1744.)
Prvi Kumbat koji se bilježi u arhivskim vrelima, a ujedno po svojoj vojnoj 
karijeri i postignućima najznačajniji i u historiografiji najčešće spominjan 
pripadnik te kaštelanske obitelji jest Ivan Antun. Prema matičnoj knjizi rođenih 
župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije rodio se u Kaštel Štafiliću 26. 
prosinca 1684. godine, a kao roditelji navode se Božo (Natale) i supruga mu 
Lucija.4 Osim ovoga matičnog upisa podatci o najranijem životu i početcima 
vojnog djelovanja Ivana Antuna vrlo su oskudni. Prema podatcima iz literature, 
Kumbat je potjecao iz siromašne zemljoradničke obitelji, a u mletačku je vojnu 
službu stupio vrlo rano, i to kao bubnjar u sastavu jedinice koja je bila upućena na 
4 Prema matičnom upisu krstio ga je ondašnji župnik Martin Raspović (vice parochus) 4. I. 1685. 
godine. Matična knjiga preuzeta je s internet stranice https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/
TH-1971-28334-24922-32?cc=2040054&wc=9R2W-Y47:391644801,392182801,392182802, 
pregledano 22. VII. 2014. Dosadašnji historiografski radovi, većinom nastali krajem 19. i početkom 
20. stoljeća, spominju rođenje Ivana Antuna Kumbata, međutim ti podatci ne kolidiraju s navedenim 
matičnim upisom. Većina njih (a iste podatke prenose i noviji autori) Kumbatovo rođenje smješta 
u posljednje desetljeće 17. stoljeća. Također, u dosadašnjim se radovima kao ime Kumbatova oca 
navodi Ante. Usp. G. Ferrari Cupilli, Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, 
49; I. Vuletin, “Kaštelanac Ivan Kumbat, mletaški gjeneral”, 59; G. Sabalich, Huomeni d’arme 
di Dalamzia, 42; s. a., “Mletački general Ivan Kumbat iz Kaštel Štafilića”, 9; s. a., “Ivan Kumbat iz 
Donjih Kaštela”, 98; V. Omašić, Povijest Kaštela, 232; Š. Peričić, “Neki Dalmatinci – generali 
stranih vojski”, 199. 
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Levant i mletačka uporišta u Grčkoj.5 Upravo je na Krfu i po prvi puta izrijekom 
zabilježen u arhivskim izvorima vojne provenijencije. Riječ je o popisu mletačkih 
prekomorskih pješačkih pukovnija iz 1711. godine u kojima se Ivan Antun Kumbat 
(naveden kao Kumbatović) bilježi kao kapetan (nejasno u sastavu čije pukovnije).6 
Popisi su nastali 31. svibnja i 5. lipnja 1711., a za ovu prigodu podrobnije ćemo 
razmotriti popis načinjen u lipnju.7 Kapetan Kumbat tada je zapovijedao satnijom 
(compagnia) koja je u svojem osnovnom sastavu brojila 53 časnika, dočasnika i 
vojnika.8 Tijekom te i sljedeće godine nekoliko je vojnika (osam) prešlo u drugu 
vojnu jedinicu ili je preminulo te su naknadno prekriženi. Na njihovo su mjesto 
pristigla dva niža časnika – narednik Pietro Meller i kapetanov sin Antun (u 
činu zastavnika) – te još četiri obična vojnika (od kojih je jedan zbog smrti 1712. 
godine također prekrižen). Kroz Kumbatovu je satniju dakle u razdoblju 1711. – 
1712. godine prošlo ukupno 59 časnika, dočasnika i vojnika.
Podatci o vojnome ljudstvu sadržani u ovim popisima pisani su jednoobrazno, 
kako je to najčešće uobičajeno pri izradbi popisa pojedinih satnija prekomorskih 
postrojbi u 18. stoljeću. Za većinu vojnika navedeno je, uz osobno ime i prezime, 
i ime njihova oca. Za dio njih sadržani su i podatci o zavičajnome podrijetlu 
(država, kraj, grad), a za većinu i podatci o izgledu (statura, boja kose). Stacioniran 
na Krfu, Kumbat je u svojoj jedinici brojčanim udjelom imao najviše Grka 
(32,2 % od ukupnoga broja časnika, dočasnika i vojnika), a kao mjesta njihova 
pobližeg podrijetla navedeni su otoci Krf i Kefalonija, zatim Koron, Patras te 
poluotok Peloponez (Moreja). Velik broj Kumbatovih dočasnika i vojnika bio je 
– sudeći prema prezimenima – hrvatskoga, odnosno dalmatinskoga podrijetla, 
ali nam njihov pobliži zavičaj nije izrečen (27,1 %). S Apeninskoga poluotoka 
(od gradova se bilježe Mletci i Cremona) potječe 10,2 % pripadnika Compagnia 
Combat, dok je Dalmatinaca kojima je iskazano ili razvidno podrijetlo (Kaštela, 
Split, Ražanci kraj Zadra) vrlo malo (6,8 %). Jednakim postotnim udjelom kao 
5 G. Ferrari Cupilli, Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, 49; I. Vuletin, 
“Kaštelanac Ivan Kumbat, mletaški gjeneral”, 59; G. Sabalich, Huomeni d’arme di Dalamzia, 42; 
s. a., “Mletački general Ivan Kumbat iz Kaštel Štafilića”, 9; s. a., “Ivan Kumbat iz Donjih Kaštela”, 
98; Š. Peričić, “Neki Dalmatinci – generali stranih vojski”, 200. V. Omašić navodi podatak da je 
Kumbat vojnu karijeru započeo kao veslač na galiji. Vidi: V. Omašić, Povijest Kaštela, 232.
6 Zanimljivo je napomenuti da se na margini ranije spomenute matične knjige rođenih Ivan Antun 
Kumbat spominje u činu kapetana (al grado di capitanio) od 1716. godine. Vidi bilješku 4.
7 Archivio di Stato di Venezia (ASV), Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 546. 
Fanti Oltramarini: Reggimento Combat (Krf, 5. VI. 1711.).
8 Uz kapetana Ivana Antuna Kumbata, u satniji su u činu dočasnika zabilježeni zastavnik (Alfier) 
Francesco Casatti, narednik (Sargente) Lovro Brović, kaplari (Caporal) Jure Arniljanović i Jakov 
Kabrenić te bubnjar (Tamburo) Gianni Maurioto Stamati.
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i Dalmatinci zastupljeni su i vojnici iz sjeverne Hrvatske (kao mjesta pobližeg 
podrijetla spominju se Zagreb, Karlovac i Senj). Na Istrane, Bugare te vojnike s 
područja Rumelije otpada po 3,4 % ukupnoga broja vojnoga ljudstva, dočim su 
u pojedinačnim primjerima zabilježeni vojnici iz Boke, Poljske i Ugarske (po 1,7 
%) (vidi: Grafikon 1).
Pisar zadužen za sastavljanje ovoga popisa nije se – očito je – trudio uočiti 
razlike i specifičnosti njihova fizičkoga izgleda. Naime, svi dočasnici i vojnici za 
koje je naveden takav podatak zabilježeni su kao osobe srednjega rasta i smeđe, 
odnosno kestenjaste boje kose (castagno).
Godine 1711. Kumbat je, razvidno je iz prethodno razmatranih izvora, 
imao čin kapetana. Njegovu daljnju vojnu karijeru možemo pratiti na temelju 
dosadašnjih historiografskih saznanja. Prema njima, istaknuo se u posljednjemu 
mletačko-osmanskom ratu (1714. – 1718.) na grčkom bojištu, poglavito u 
bitkama kraj Arga i Kalamate (1715.) i Krfa (1716.) te je za hrabrost i vojni 
angažman nagrađen činom pukovnika (Colonnello).9 Prema istim autorima, 
9 Kumbatove postrojbe spominju se i kao dio mletačkih formacija 1718. godine tijekom pokušaja 
osvajanja Ulcinja. Usp. Miloš Milošević, “Pokušaj mletačkog osvajanja Ulcinja 1718. godine”, 
Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, sv. 20, Kotor, 1972., 57.
Grafikon 1. Zavičajno podrijetlo časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Ivana Antuna 
Kumbata (1711.)
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nakon Požarevačkog mira i povratka s bojišta u Mletke Kumbat dostiže vrhunac 
u vojnoj službi stekavši čin Sargente generale.10 
Približno u isto vrijeme ili najkasnije oko 1720. godine Kumbat stječe i naslov 
Sargente maggiore di battaglia te u toj funkciji djeluje kao faktični vojni upravitelj 
i nadzornik mletačkih snaga stacioniranih na Krfu, ali i na drugim otocima u 
grčkome arhipelagu do smrti 1744. godine.
Raspolažemo s više popisa satnija koje su činile Reggimento Combat u 
razdoblju od 1720. do 1730. godine.11 Tim su satnijama zapovijedali (ne uvijek 
u istome vremenskom odsječku) sljedeći časnici:12 kapetan Nikola Alačević 
(1721.), potpukovnik (Tenente colonnello) Agostin Tapon (1723.), bojnik 
(Sargente maggiore) Ivan Vuinović (1724., 1726. – 1730.), kapetan Matija 
Tomaseo (1724., 1726. – 1730.), pukovnik Ivan Napadić (1724.), kapetan Spiro 
da Mestre/Damestre (1724. – 1730.), kapetan Ivan Clini (1727. – 1730.), kapetan 
Rado Petrov (1726. – 1727.), potpukovnik Ivan Dučić (1728. – 1730.), bojnik 
Ivan Maina/Krapović (1724., 1726., 1727.)13 te pukovnikov sin – kapetan Antun 
Kumbat (popisi od 1724. do 1730. godine). Većina spomenutih satnija popisana 
je na nekome od grčkih otoka, najčešće na Krfu. Ondje je 1. rujna 1724. načinjen 
popis vojnoga ljudstva u sastavu compagnia propria del Sargente maggiore di 
battaglia Zuanne Combat te ćemo ondje navedenim podatcima posvetiti nešto 
više istraživačke pozornosti.14 Kumbatova satnija brojila je tada u svom prvotno 
popisanom sastavu 38 časnika, dočasnika i vojnika.15 Tijekom te i sljedeće godine 
10 Podatak o stjecanju čina pukovnika, potom brigadira (za potonje bez navođenja konkretne godine) 
te generala prenose svi autori. Međutim, autorice ovog rada u dosadašnjim arhivskim istraživanjima 
u zadarskom i mletačkom arhivu nisu pronašle potvrdu tih podataka. Usp. G. Ferrari Cupilli, 
Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, 50; I. Vuletin, “Kaštelanac Ivan Kumbat, 
mletaški gjeneral”, 59; G. Sabalich, Huomeni d’arme di Dalamzia, 42; s. a., “Mletački general Ivan 
Kumbat iz Kaštel Štafilića”, 9; s. a., “Ivan Kumbat iz Donjih Kaštela”, 98; H. Morović, “Mletački 
general Kaštelanin Ivan Kumbat”, 6; V. Omašić, Povijest Kaštela, 232 – 233; F. P. Favarolo, 
L’esercito veneziano, 130; Š. Peričić, “Neki Dalmatinci – generali stranih vojski”, 200.
11 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. i 547. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat.
12 Uz čin i ime časnika u zagradi su navedene godine za koje su nam sačuvani popisi vojnoga ljudstva 
u dotičnoj satniji.
13 O obitelji Krapović usporedi u: L. Čoralić – M. Katušić, “Crnogorac Rade Maina”, 125 – 152. 
Podrobnije o Ivanu Krapoviću vidi i: L. Čoralić, “Mletački pukovnik Ivan Krapović iz Maina 
(prva polovica 18. stoljeća)”, Arhivski zapisi, god. XVIII, br. 2, Cetinje, 2011., 81 – 106.
14 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
propria del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat (Krf, 1. IX. 1724.).
15 Dočasničke činove i posebne službe u satniji obnašali su: natporučnik (Capitan tenente) Zorzi 
Geranò, zastavnik Stjepan Kumbatović, narednik Jerolim Gaurana, kaplari Panego Mastropulović 
iz Bugarske i Mattio Girotti iz Trevisa, bubnjar Juraj Bomba te pifaristi (Piffaro) Panagioli Contrudi 
i Agostin Corver iz Grčke.
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sedam je vojnika napustilo satniju (u jednome primjeru vojnik je preminuo) 
te su prekriženi. Umjesto njih naknadno su dopisani pričuvni zastavnik (Alfier 
riformato) Nikola Luketić te još deset običnih vojnika. Ukupnim zbrojem ljudstva 
iz osnovnog sastava i naknadno dopisanih vojnika dolazimo do broja 49 te je 
toliko dočasnika i vojnika prošlo kroz osobnu Kumbatovu satniju u razdoblju 
1724. – 1725. godine. Zavičajno podrijetlo vojnika iz Kumbatove postrojbe 
dobrim dijelom nalikuje popisu iz 1711. godine. Prevladavaju Grci (30,6 %) 
koji su zavičajem iz Janjine te s grčkih otoka Krfa, Kefalonije, Krete i Hiosa. 
Značajnim su postotkom zastupljeni i dočasnici i vojnici iz raznih talijanskih 
krajeva i gradova (izrijekom se spominju gradovi Gorizia, Treviso, Bergamo, 
Mletci, Udine, Genova, Firenca i Vicenza te pokrajina Furlanija = 20,4 %), dočim 
na vojnike neodređenoga hrvatskog podrijetla otpada također nemalih 16,3 %. 
Iz Dalmacije (Kaštela, Zadar, Nin i Split) potječe 14,3 % Kumbatovih vojnika, 
a iz Istre njih 6,1 %. Vojnici iz sjeverne Hrvatske zavičajem su iz Like i Karlovca 
(4,1 %), dočim su oni iz Bugarske, Češke, današnje Slovenije (Ljubljana) te s 
njemačkog područja (Tedesco) zastupljeni isključivo u pojedinačnim primjerima 
(po 2 % na svaku od navedenih zavičajnih skupina) (vidi: Grafikon 2).
Grafikon 2. Zavičajno podrijetlo časnika, dočasnika i vojnika u satniji Ivana Antuna Kumbata 
(1724.)
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Nasuprot pisaru iz 1711. godine koji je, kako smo vidjeli, sve vojnike opažao 
kao osobe srednjega rasta i smeđe kose, popisivač iz 1724. godine pokazao je 
izraženiju moć zapažanja. Iako i ovdje prevladavaju vojnici di statura ordinaria, 
opaža se i manji broj njih niskoga (piccolo), visokoga (alto) ili krupnoga (grande) 
stasa, a za mladoga sedamnaestogodišnjeg bubnjara Juraja Bombu izrijekom se 
umjesto opisa stasa navodi da je dječak (putto). Vojnici smeđe kose i ovdje su 
najčešće zabilježeni, ali se opažaju i crnokosi (nero), tamnokosi (scuro) i sivokosi 
(griso).16 Popisivač je za većinu dočasnika i vojnika zabilježio i njihovu starost. 
Tako saznajemo da je najmlađi pripadnik Kumbatove satnije spomenuti bubnjar 
Juraj Bomba (17), a među najstarijim vojnicima izdvajaju se Giuseppe Ongania 
iz Bergama (60) i Matija Malta s grčkog otoka Hios koji – ukoliko uzmemo u 
obzir da nije riječ o popisivačevoj pogrješci – ima čak 71 godinu. Nasuprot ovim 
izrazito velikim rasponima u starosti vojnika, većina njih ipak po svojoj dobi 
odgovara prosječnim standardima vojnoga ljudstva mletačkih prekomorskih 
postrojbi te se njihova dob kreće u rasponu od 25 do 35 godina.
Raspolažemo i s popisima satnija kojima je, u sklopu vlastite pukovnije, Ivan 
Antun Kumbat zapovijedao i tijekom sljedećih godina. Satnije su i dalje bile 
stacionirane na Krfu (popisi iz 1. ožujka 1726., 1. travnja 1727., 1. rujna 1727. 
i 1. svibnja 1730.), a sastav časnika, dočasnika i običnih vojnika koji su ondje 
zabilježeni nalik je popisu koji smo prethodno razmotrile.
Ivan Antun Kumbat nastavio je obnašati dužnost zapovjednika mletačkih 
snaga na Krfu i tijekom tridesetih godina 18. stoljeća. O tome svjedoči i 
Kumbatova molba upućena mletačkom Senatu za popunjavanje službe kapelana 
na Levantu, koji se brinuo za vjerske potrebe vojnih jedinica smještenih na 
Krfu, vojnih galija koje su dolazile u luku, ali i bolesnika u vojnim bolnicama. 
Mletački dužd Carlo Ruzzini u ožujku 1733. godine tu je dužnost povjerio 
fra Josipu Omrčenoviću.17 U tom je razdoblju i dalje zapovijedao vlastitom 
pukovnijom, a u njoj su se nalazile, prema sačuvanim popisima, satnije sljedećih 
časnika: kapetana Ivana Clina (1731. – 1740.), kapetana Matije Tomasea 
(1733.), bojnika Petra Antičevića (1733. – 1734.) i bojnika Ivana Krapovića/
Maine (1734.).18 Neke od navedenih satnija nisu se cijelo vrijeme nalazile u 
Grčkoj. Tako je primjerice compagnia kapetana Ivana Clina uglavnom djelovala 
u Mletcima (odnosno na Lidu) i u Bresciji, a satnija bojnika Ivana Krapovića – 
16 Vojnici kojima je boja kose označena kao griso uglavnom su stari preko 45 godina. Stoga u njihovom 
slučaju možemo smatrati da je riječ o sjedokosim vojnicima.
17 Vicko Kapitanović, “Franjevci kao vojni kapelani u mletačkoj vojsci”, Kačić: Zbornik Franjevačke 
provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. 16, Zagreb, 1984., 168.
18 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 548. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat.
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tada zadužena za služenje na mletačkim ratnim brodovima – bila je u trenutku 
sastavljanja popisa stacionirana u Poreču.
Za razdoblje ranih četrdesetih godina 18. stoljeća popisi Kumbatovih satnija 
nisu podrobnije sačuvani, a jedina su iznimka jedinice kapetana Ivana Clina koje 
su tada uglavnom djelovale u Veroni.19 Jednako tako za navedeno razdoblje ne 
raspolažemo s popisima satnija kojima je osobno zapovijedao Ivan Antun Kumbat. 
Stoga posljednje godine njegova života možemo u određenoj (manjoj) mjeri 
rekonstruirati samo na osnovu historiografskih saznanja.20 Iz istih saznajemo i za 
oporučni spis koji je Kumbat ostavio 1739. godine, kao i njegov kodicil iz 1744. 
godine – godine njegove smrti. Oporučnim je legatom darivao Kotor, Perast, Split i 
Kaštela, gdje je novčani iznos odredio za pomoć siromašnim djevojkama. Izvršenje 
ovog legata povjerio je lokalnim biskupima, a kao izvršitelji oporuke (commissario 
testamentario) navode se Giovanni Lando i Marko Marković (aiutante militare).21
19 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 549. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat.
20 Iako je broj historiografskih djela koja navode biografske podatke o Ivanu Antunu Kumbatu 
značajan, kvalitativni, odnosno podatci iskoristivi u znanstveno istraživanje relativno su oskudni. S 
druge strane, većina autora prenose brojne, izvorima neutemeljene anegdote iz pukovnikova života. 
Primjer takve jest priča vezana uz Kumbatov izbor u čin generala. Naime, njegov izbor izazvao 
je negodovanje nekolicine koja je pukovniku zamjerala nepismenost. Prilikom rasprave sam je 
Kumbat istupio, jednom rukom pokazao je ratne ožiljke na tijelu, a drugom rukom izvukao je mač 
i uzviknuo: Ova su prsa papir na kojem pišem, a ovo je pero kojim se služim. A vi mi sada odgovorite 
jesam li pismen? Ovu i ostale anegdote iz Kumbatova života vidi u: G. Ferrari Cupilli, Cenni 
biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, 50 – 51; I. Vuletin, “Kaštelanac Ivan Kumbat, 
mletaški gjeneral”, 59 – 60; G. Sabalich, Huomeni d’arme di Dalamzia, 42; s. a., “Mletački general 
Ivan Kumbat iz Kaštel Štafilića”, 9; s. a., “Ivan Kumbat iz Donjih Kaštela”, 98 – 99; V. Omašić, 
Povijest Kaštela, 232 – 233; Š. Peričić, “Neki Dalmatinci – generali stranih vojski”, 200. 
21 Tijekom dosadašnjih istraživanja u zadarskom, kotorskom i mletačkom arhivu nismo pronašle 
oporuku Ivana Antuna Kumbata. Nažalost, autori koji ju spominju ne navode mjesto njezine 
pohrane. Ni jedan autor oporuku nije detaljnije analizirao, a podatci koji se iz nje koriste nisu u 
potpunosti identični. Naime, G. Ferrari Cupilli, I. Vuletin, a potom i Š. Peričić navode da je Kumbat 
navedeni oporučni legat namijenio za udaju siromašnih djevojaka. S druge strane, nepotpisani 
članci u časopisima Moj dom, Novo doba, a kasnije i V. Omašić detaljiziraju da je iznos namijenjen 
djevojkama koje žele postati redovnice. Također, u dosadašnjim istraživanjima nismo uspjele 
pronaći direktnu poveznicu između Kumbata i svih u oporuci navedenih gradova i mjesta. Primjerice, 
nije sasvim razvidna veza Kumbata i Kotora. Poznato je naime samo da je neimenovani odvjetak 
obitelji imao posjed na području Tivta, gdje postoji lokalitet zvan Kumbatovo. Nadalje, ostavština 
Kumbat spominje se u punomoći koju je 1786. godine pomorac Matija Ivanović iz Dobrote dao 
conteu Jurju Ivanoviću. Tim mu je dokumentom povjerio svoje posjede iz ostavštine Kumbat koja 
je uključivala kuću, skladište i vrtove oko kuće koji su se nalazili izvan kotorskih gradskih vrata 
od Rijeke. G. Ferrari Cupilli, Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, 51; I. 
Vuletin, “Kaštelanac Ivan Kumbat, mletaški gjeneral”, 60; G. Sabalich, Huomeni d’arme di 
Dalamzia, 42; s. a., “Mletački general Ivan Kumbat iz Kaštel Štafilića”, 9; s. a., “Ivan Kumbat iz 
Donjih Kaštela”, 99; V. Omašić, Povijest Kaštela, 233; Š. Peričić, “Neki Dalmatinci – generali 
stranih vojski”, 200.; Anita Mažibradić, “Posjedi plemićkih porodica u Boki Kotorskoj – konti 
Ivanovići u XVIII vijeku”, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, sv. 54, Kotor, 2006., 184. 
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Naposljetku, o junaštvu i onodobnom ugledu Ivana Antuna Kumbata svjedoči 
i podatak da je njegove vojne uspjehe na Levantu opjevao i znameniti književnik 
Andrija Kačič Miošić u djelu Razgovor ugodni naroda slovinskoga (Mletci, 1756.).22
OD ZASTAVNIKA U OČEVOJ POSTROJBI DO ZAPOVJEDNIKA 
VLASTITE PUKOVNIJE – ANTUN KUMBAT (U. 1749.)
Prema postojećim izvorima, Ivan Antun Kumbat imao je nekoliko sinova koji 
su po uzoru na oca (ali i pod njegovim okriljem) svoju profesiju također pronašli 
u mletačkoj vojnoj službi. Najpoznatiji od njih zasigurno je Antun Kumbat, a 
njegovo vojno djelovanje, dobrim dijelom usko vezano uz očevu pukovniju, 
možemo pratiti od 1711. do smrti 1749. godine.
Antun Kumbat (Kumbatović) prvi je puta zabilježen u jednom od najstarijih 
krfskih popisa satnija svojega oca Ivana Antuna. Riječ je o popisu načinjenom 
5. lipnja 1711. godine, kada je Ivan Antun Kumbat obnašao čin kapetana, a kao 
jedan od nižih časnika zabilježen je i njegov sin Antun (zastavnik).23 Intenzivnije 
bilježenje Antuna Kumbata opažamo od dvadesetih godina 18. stoljeća kada 
djeluje kao kapetan i zapovjednik jedne od satnija u očevoj pukovniji. Prvi takav 
popis u kojemu je Antun Kumbat zabilježen u činu kapetana načinjen je na Krfu 
1. rujna 1724.24 Satnija kapetana Antuna Kumbata tada je u svojem prvotnom 
sastavu brojila 51 časnika, dočasnika i vojnika.25 Tijekom te i sljedeće godine 15 
je dočasnika i vojnika izbrisano s osnovnoga popisa, a razlozi su bili prijelaz u 
drugu jedinicu, smrt, ali i dezertiranje. Na njihovo je mjesto naknadno upisano 
pet novih vojnika i jedan bubnjar te se može reći da je satnija Antuna Kumbata 
u navedenome razdoblju ukupno brojila 57 pripadnika. Izrazito je raznoliko te 
stoga istraživačke pažnje vrijedno zavičajno podrijetlo Kumbatova ljudstva na 
22 Koje znadem, kažem po imenu: najprvoga Kumbata Ivana, od Kaštela silnoga junaka, ljutu zmiju i 
orla krstaša, koji turske odsicaše glave, u Levantu kada vojevaše; dužde njemu dade đeneralstvo,od 
hrvatske vojske za junaštvo. U: Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, 
Zagreb, 1996. (izbor prema izdanju iz 1756.), 230.
23 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat.
24 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat. Ovo je prvi 
popis u kojem se neki pripadnik obitelji koristi naslovom conte, stoga možemo zaključiti da je 
obitelj upravo zbog vojnih zasluga Ivana Antuna i Antuna nagrađena tom mletačkom titulom. Usp. 
Carl Georg Friedrich Heyer Von Rosenfeld, Der Adel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg, 
1873., 37 (tab. 26).
25 Kao dočasnici i obnašatelji posebnih službi zabilježeni su zastavnik Spiridon Lando, narednik Petar 
Spele iz Poljske, kaplari Franjo Slovascho iz Poljske i Antun Patraso iz Atene, bubnjari Teofil Curi i 
Konstantin Simonetti iz Grčke te mornari Dimitri Napolioto i Manoli Zani.
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26 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat. Izrijekom se 
navodi da je satnija popisana nakon povratka s Levanta.
Grafikon 3. Zavičajno podrijetlo časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Antuna Kumbata 
(1724.)
Krfu 1724. godine (vidi: Grafikon 3). Prednjače vojnici iz Ugarske (19,3 %) i 
Grčke (17,5 %), dočim su sa znatno manjim postotkom prisutni Istrani (10,5 %) i 
Dalmatinci (8,8 %). Nešto je zapaženiji (iako je brojčano nevelik) i udio dočasnika 
i vojnika iz raznih gradova Apeninskoga poluotoka (iz Milana, Padove, Genove 
i Napulja = 8,8 %), iz Poljske (7,0 %) te iz hrvatskih krajeva kojima ne možemo 
točno odrediti pobližu lokaciju (5,3 %), a sve ostale – geografski vrlo raznolike 
zavičajne lokacije – prisutne su u strukturi Kumbatova ljudstva s malenim 
postotnim udjelom (vojnici iz sjeverne Hrvatske, Boke, Austrije i Rumunjske s po 
3,5 %). Naposljetku, u pojedinačnim se primjerima bilježe i vojnici podrijetlom 
iz Slovenije (Ljubljana), Francuske, Rusije (Moskva) i Njemačke (Tedesco) te na 
njih otpada po 1,8 % od ukupnoga broja vojnika Kumbatove jedinice.
Popisivač vojnoga ljudstva iz satnije Antuna Kumbata 1724. godine pribilježio 
je i osnovne podatke o izgledu vojnika. Prevladavaju vojnici srednjega rasta i 
smeđe kose, a njihova je starost u prosjeku između dvadeset i trideset godina.
Sedam mjeseci nakon nastanka krfskoga popisa iz 1724. godine Antun Kumbat 
i njegova satnija zatekli su se te su i popisani na mletačkome Lidu (30. ožujka 
1725.).26 I dalje djelujući kao kapetan satnije u očevoj pukovniji, Antun je Kumbat 
u proteklih pola godine gotovo u cijelosti promijenio sastav svoje vojne jedinice. 
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Opaža se, već i panoramskim uvidom u imena i prezimena ondje navedenih 
dočasnika i vojnika, prevaga Dalmatinaca, Istrana i Bokelja te značajno opadanje 
vojnika iz Grčke, ali i drugih – u prethodnome popisu učestalo prisutnih zemalja 
(Ugarska, Poljska, Italija). Satnija je dakle u osnovnome sastavu brojila 44 
časnika, dočasnika27 i vojnika, a vrijedi opaziti da se među prisutnim vojnicima 
bilježi i Antunov sin Danijel (Danijel Franjo). Tijekom te i početkom sljedeće 
godine osam je dočasnika i vojnika prekriženo, najčešće radi prijelaza u drugu 
prekomorsku pješačku postrojbu. Na njihovo su mjesto naknadno prispjela dva 
nova dočasnika (zastavnik Juriša Krešić i kaplar Ilija Miailović iz Herceg Novoga) 
te osam novih vojnika, pa se sumarno može reći da je kroz Kumbatovu satniju 
prošlo ukupno 54 časnika, dočasnika i vojnika. I ovdje je prisutna zavičajna 
šarolikost popisanoga vojnoga ljudstva, ali – kako smo prethodno napomenule 
– prednjače Dalmatinci (uključivo i Dubrovčani), ponajprije iz gradova Zadra, 
Šibenika, Splita, s otoka Brača te iz Kaštela (33,3 % od ukupnoga broja vojnika 
u satniji). Dalmatinci su najvjerojatnije i vojnici kojima na osnovu prezimena 
možemo utvrditi njihovo hrvatsko podrijetlo, ali ne i pobliži zavičaj (22,2 %). Na 
Istrane (Poreč, Pula, Rovinj) otpada 14,8 % vojnika, a na Bokelje (Herceg Novi i 
Kotor) 11,1 %. U nekoliko primjera Kumbatovi vojnici dolaze iz Bosne (3,7 %), 
dočim su oni iz Grčke, Italije, Ugarske, Albanije i Poljske zastupljeni isključivo u 
po jednome primjeru (po 1,9 %) (vidi: Grafikon 4).
27 Kao dočasnici zabilježeni su zastavnik Nikola Divić, narednik Luka Tripković i kaplari Vuko 
Živković (Šimunov) i Ivan Živković (Franin). Službu bubnjara obnašao je Matija Pirković.
Grafikon 4. Zavičajno podrijetlo časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Antuna Kumbata 
(1725.)
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Popisivači su i ovom prilikom zabilježili osnovne podatke o izgledu dočasnika 
i vojnika. I dalje dominiraju vojnici di statura ordinaria (broj visokih i niskih 
rastom bitno je manji) i smeđe/kestenjaste kose, ali ima i onih koji su zapaženi 
kao crnokosi, crvenokosi i obrijane glave.28 Za neke se vojnike izrijekom navodi 
da imaju brkove (npr. Frano Kardenalović iz Kaštela, Ivan Radić iz Dubrovnika 
i Šimun Koligošić iz Poljske), a kada je riječ o njihovoj dobi prevladavaju vojnici 
stari između dvadeset i trideset godina.
U nekoliko sljedećih popisa vojno se ljudstvo Antunove jedinice (i dalje 
djelatne u sastavu pukovnije Ivana Antuna Kumbata) dijelom promijenilo, ali 
je zavičajna struktura dočasnika i vojnika ostala gotovo istovjetna (prevladavaju 
Dalmatinci, Bokelji i Istrani). Riječ je o popisima nastalima na Lidu (15. rujna 
1725.),29 u Padovi (1. ožujka 1726. i 17. veljače 1727.), Peschieri (28. srpnja 1728.) 
i ponovno na Lidu (25. veljače 1729.).30 Vojna karijera kapetana Antuna Kumbata 
u ovome se razdoblju odvijala uobičajenim tijekom, a njegove su vojne jedinice 
i dalje bile sastavni dio pukovnije Ivana Antuna Kumbata te su – prema potrebi 
– bile stacionirane ili na grčkim otocima ili duž mletačke terraferme. Također je 
potrebno napomenuti da se u ovom razdoblju u Kumbatovoj satniji nalazilo – uz 
sina Danijela – i više drugih odvjetaka te obitelji, ali će o njima biti više riječi 
nešto kasnije.
Nisu nam poznate podrobnosti o Kumbatovoj vojnoj karijeri između 1730. 
godine i početka četrdesetih godina 18. stoljeća (nesačuvanost popisa). Podatak 
iz 1741. godine u kojem Antun svjedoči da je fra Bonaventura Božić pratio 312 
regruta iz Mletaka na Krf navodi ga kao potpukovnika (tenente kolunel).31 Nadalje, 
godine 1744. umire njegov otac Ivan Antun Kumbat. Ne znamo pouzdano kada, 
ali sigurno vrlo brzo nakon toga, Antun postaje pukovnik te nasljeđuje očevu 
pukovniju. U njoj su, prema popisima iz 1748. i 1749. godine, djelovale satnije 
sljedećih prekomorskih časnika: bojnika Scipiona Zulattija (1748.), kapetana 
Francesca Macedonije (1748.),32 kapetana Lambra Bogiara (1748. – 1749.), 
28 Primjerice, crnokosi su Frano Tramolić iz Kotora, Josip Vasilić iz Zadra i Antun Nikolić iz Šibenika; 
crvenokosi su Josip Brufaldi iz Albanije i Ivan Previtan iz Istre, a vojnik obrijane glave bio je Andrija 
Bravić iz Zadra.
29 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat.
30 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 547. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat. Sačuvan 
je (u sklopu iste buste) i popis načinjen 1. V. 1730. godine, ali nam mjesto njegova nastanka 
(stacioniranja Kumbatove satnije) nije poznato.
31 V. Kapitanović, “Franjevci kao vojni kapelani u mletačkoj vojsci”, 172.
32 Satniju je iste godine naslijedio kapetan i conte Franjo Michieli Vitturi.
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potpukovnika Giovannija Bragiottija (1749.), pukovnika Giovannija Miniotta 
(1748. – 1749.), kapetana Tripuna Leonija (1749.), bojnika Pietra Papadopula 
(1749.), kapetana i contea Andrije Medina (1750.) i kapetana Marka Đikanovića 
(1748. – 1749.).33
Podatci o djelovanju Antuna Kumbata u činu pukovnika relativno su oskudno 
sačuvani. Uz prethodno navedene popise koji posvjedočuju o zapovjednicima 
satnija u sastavu njegove pukovnije, raspolažemo tek s dva sačuvana popisa koja 
se izravno odnose na compagnia propria pukovnika Antuna Kumbata. Prvi je 
načinjen u Mletcima (nakon povratka iz Grčke) 29. lipnja 1748., a drugi nepunih 
godinu dana poslije toga u Veroni (12. travnja 1749.) – posljednjem Kumbatovu 
životnom i profesionalnom odredištu. Naime, Kumbat je preminuo upravo u 
Veroni koncem svibnja 1749. godine te je ovaj popis za sada posljednji dokument 
u kojemu bilježimo njegovo aktivno vojno djelovanje.34
Antunova vlastita satnija popisana u Veroni brojila je – prema prvotnome 
popisu – 56 časnika, dočasnika i vojnika. U časničko-dočasničkom i ostalom 
pomoćnom ljudstvu bilježe se, uz pukovnika Kumbata, natporučnik Marko 
Marković, pričuvni zastavnik Juraj Paštrović, kadeti Petar Živković i Frane 
Paštrović, kaplari Rade (Rafael) Barbić iz Luštice35 i Nikola Šarinić iz Kaštel 
Starog, bubnjar Jure Tasić iz Vrane, pifaristi Andrija Corazzina i Ilija Barić iz 
Mirlovića (Mirlović Zagora), a kao kapelan (Cappellano) u satniji spominje se 
franjevac Stjepan s područja Neretve. Iz prvotnoga je popisa tijekom iste godine 
16 dočasnika i vojnika prekriženo, a na njihovo su mjesto u satniju pristigla dva 
dočasnika (zastavnik Antun Bečić i kadet Jevto Tomić) i dva vojnika.36
33 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 549. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat; ASV, Inquisitori 
... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Antonio Combat. Neke od prethodno 
navedenih satnija će se i nakon Antunove smrti (1749.) i dalje nazivati dijelom pukovnije Combat 
(Reggimento fù Combat). Podrobnije o Marku Đikanoviću, kasnijem mletačkom pukovniku vidi: 
L. Čoralić, “Crmničanin Marko Đikanović – pukovnik mletačkih prekomorskih postrojbi (Fanti 
oltramarini)”, Istorijski zapisi, god. LXXXIII, br. 3-4, Podgorica, 2011., 63 – 86.
34 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
propria Conte Colonnello Antonio Combat.
35 Raspolažemo oporukom Rade, odnosno Rafaela (kako je nazvan u oporuci) Barbića, napisanoj 10. II. 
1749. na Chioggi. Prema navodu iz oporuke Rade (Rafael) je tada bio kaplar u sastavu satnije kapetana 
Andrije Medina. Oporuka je otvorena 28. II. iste godine, nedugo nakon Barbićeve smrti. Zanimljivo 
je kako se u ovome popisu Kumbatovih vojnika Barbić još uvijek navodi kao živući, što nam govori 
da popisivači nisu uvijek bili ažurni u sastavljanju svojih evidencija. U oporuci se spominje i zastavnik 
Juraj Paštrović, također pripadnik ove Kumbatove satnije. Oporuku vidi u: ASV, Notarile testamenti, 
b. 1429, reg. I., br. 13, 10. II. 1749. Usporedi i: L. Čoralić, “Iz prošlosti Boke – tragom iseljenika s 
poluotoka Luštice u Mlecima (XVI. – XVIII. stoljeće)”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, sv. 22, Zagreb, 2004., 196, 198, 203.
36 U popisu je uz ime Antuna Kumbata naknadno dopisano da je preminuo 20. VI. 1749. godine. 
Međutim, kako ćemo kasnije vidjeti na osnovu analize drugih dokumenata, njegova je smrt 
nastupila koncem svibnja iste godine.
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Struktura zavičajnoga podrijetla dočasnika i vojnika iz Kumbatove satnije 
1749. godine jasno nam pokazuje izrazitu prevagu Dalmatinaca, Istrana i Bokelja 
(vidi: Grafikon 5). Dalmatinci su zastupljeni sa znatnih 68,3 %, a opaža se – unutar 
te regionalne skupine – vrlo velik broj vojnika s područja Kumbatova zavičaja 
(Kaštela). Zastupljeni su, nadalje, i vojnici s zadarskoga (Zadar, Jesenice, Vrana, 
Bukovica, Polača), šibenskoga (Šibenik, Rogoznica, Mirlović, Drniš) i splitskoga 
(Split, Trogir, Solin, Seget, Vrlika, Poljica) područja te s područja uz rijeku 
Neretvu. Znatno su manjim postotnim udjelom (13,3 %) zastupljeni dočasnici i 
vojnici s područja današnje Crne Gore (Paštrovići, Luštica, Bar, Crmnica), dočim 
na Istrane (izrijekom se bilježi samo grad Kopar) otpada 6,7 % vojnoga ljudstva. 
Naposljetku, na hrvatske vojnike neodređenoga zavičajnog podrijetla otpada 8,3 
%, a na one čije podrijetlo ne možemo utvrditi malenih 3,3 %.
Grafikon 5. Zavičajno podrijetlo časnika, dočasnika i vojnika u satniji pukovnika Antuna Kumbata 
(1749.)
Kada je riječ o drugim karakteristikama (fizički opis) Kumbatovih vojnika, 
prevladavaju oni srednjega rasta (73 %), dio njih navodi se kao piccolo (17 %), 
a zanimljivo je da popisivač tek za manji broj procjenjuje da su visoki (10 %) 
pri čemu je ponajprije riječ o vojnicima s područja Splita i Kaštela. Opažanje 
boje kose vojnika iz Kumbatove satnije ovdje se svelo isključivo na zabilješku 
o smeđokosim i crnokosim vojnicima, a omjer je 80 prema 20 u korist prvo 
navedenih. Naposljetku, pripadnici Kumbatove jedinice gotovo su u pravilu 
osobe mlađe životne dobi, najčešće između dvadeset i trideset godina, što – 
kao i u prethodnome popisu Kumbatovih jedinica – odgovara onovremenim 
standardima mletačkih prekomorskih postrojbi.
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Antun Kumbat nije dugi niz godina obnašao čin pukovnika. Preminuo 
je u Veroni, nešto prije 28. svibnja 1749., kada je sastavljen inventar imovine 
tada već pokojnoga Conte Colonnello Antonio Combat. Inventar je pohranjen u 
Državnome arhivu u Mletcima u sklopu fonda Avogaria di Comun (b. 3004), a iz 
njega saznajemo – osim o pokretnoj imovini tada već pokojnoga pukovnika – i o 
pripadnicima njegove obitelji, bliskim suradnicima i prijateljima. Popis imovine 
načinjen je u veronskoj četvrti San Zeno Maggiore nel quartiere vicino alla 
porta detta di San Zeno. Inventar su dali načiniti Kumbatovi sudruzi po oružju 
– natporučnik Marko Marković (pripadnik Kumbatove satnije) te pukovnik 
Antun Stratiko (Stratico).37 Imovina Antuna Kumbata opsežna je i sadrži brojne 
predmete uobičajene uporabe: odjeću i obuću raznih vrsta, kvalitete i namjene 
(osobito su učestalo prisutni dijelovi vojne odore), oružje (puške, pištolji, sablje 
– također razne vrste i namjene), zatim posuđe, posteljinu te razne predmete 
koji pripadaju pokućstvu. U popisu imovine zabilježeni su – ali samo zbirnom 
odrednicom – razni libri in stampa te knjige manjega formata. Kumbat je 
posjedovao i predmete umjetničkoga obrta i slikarska djela, ali njihovu vrijednost, 
kao i autorstvo, iz ovoga popisa nije moguće razaznati.
Inventaru su pridodani i dokumenti koji svjedoče o podjeli imovine 
navedene u ovome popisu, a iz njih izravno saznajemo pobliže podatke o 
Kumbatovoj obitelji. Antun Kumbat bio je dakle suprug Zanette Frangepani 
(vjerojatno odvjetak istoimene talijanske plemićke obitelji), a kao njihova 
djeca zabilježeni su kćeri Marija i Marijana te sinovi – kapetan Danijel Franjo 
i Ivan Kumbat. Na osnovu ovoga dokumenta nije moguće sasvim pouzdano 
razaznati je li Antun Kumbat imao još potomaka. Čini se da su Danijel Franjo 
i Ivan bili najstariji sinovi te da njihova mlađa braća u trenutku pukovnikove 
smrti nisu bila punoljetna i stoga nisu spomenuta pri podjeli imovine.38 Stoga 
neizravno posvjedočenje o Kumbatovim potomcima sadrži ovdje najčešće 
korišteno gradivo – spisi mletačke magistrature za novačenja (Inquisitori sopra 
l’amministrazione dei pubblici ruoli).
37 Vjerojatno se radi o pukovniku Antunu Stratiku, zapovjedniku mletačkih topničkih postrojbi 
sredinom i u drugoj polovici 18. stoljeća. Usporedi građu u ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli: 
Reggimento Stratico Antonio, b. 878 i 879 (1772. – 1779.). Spominje ga i F. P. Favaloro, L’Esercito 
Veneziano, 111.
38 O oporučnim legatima pripadnika obitelji Kumbat svjedoči i još jedan podatak iz literature. 
Uzimajući u obzir kratko vremensko razdoblje između smrti oca (Ivana Antuna, 1744.) i sina 
(Antuna, 1749.) te činjenicu da se izvorima ponegdje miješaju njihova imena (otac se u nekim 
izvorima nazivao samo Antun), ne možemo sa sigurnošću reći o kojem je Kumbatu riječ. Naime, u 
vrijeme biskupovanja trogirskog biskupa Jeronima Fonde iz Mletaka je za župnu crkvu Bezgrešnog 
začeća Bl. Djevice Marije u Kaštel Štafiliću stigla pošiljka koja je sadržavala ostavštinu – oporučni 
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Osim po uspješnoj vojničkoj karijeri, Antun Kumbat u historiografiji je 
zabilježen i kao prijatelj znamenitoga hrvatskog pjesnika Filipa Grabovca (1697. 
– 1749.). Upravo je Antun zabilježen kao Grabovčev pratitelj tijekom pregovora 
oko tiskanja svećenikova najznamenitijeg djela Cvit razgovora (Mletci, 1747.). 
Naime, kada su pregovori s prvotnom tiskarom Stefana Orlandinija propali, 
Grabovac, nevješt trgovačkom poslu, u nove je pregovore krenuo s prijateljem 
pukovnikom Kumbatom. On je Grabovca povezao s knjižničarom Simonom 
Occhijem, koji se obvezao za 130 cekina tiskati oko 700 primjeraka knjige. 
Štoviše, jedna je ranije nastala pjesma (Esortazione amorosa… ), koju je Grabovac 
uvrstio u Cvit, u sadržaju zabilježena pod naslovom: Od Kolunella Antuna 
Kumbata. Zapovid Principova svarhu Arvata, i pivke Kneza Kumbata.39
STOPAMA PREDAKA: OSTALI ČASNICI I VOJNICI  
IZ OBITELJI KUMBAT
Kronološkim slijedom prvi Kumbat koji se – uz pukovnike Ivana Antuna 
i Antuna – bilježi u mletačkoj vojnoj službi u 18. stoljeću je Leopold, u izvoru 
naveden kao sin Ivana. Godine 1724. zabilježen je na Krfu kao običan vojnik u 
satniji Sargente maggiore di battaglia Ivana Antuna Kumbata.40 Leopold se bilježi 
i u sljedećim popisima satnija istoga pukovnika (od 1726. do 1730. godine),41 
ali nam na osnovu ovih podataka nije posve razvidno je li doista riječ o njegovu 
sinu. Na to bi upućivala činjenica da je djelovao u satniji pukovnika Ivana 
Antuna, a kako se kasnije – prema našim saznanjima – više ne bilježi u izvorima, 
možemo pretpostaviti da je njegova vojna karijera trajala kratko te da je iz nama 
nepoznatih razloga napustio vojnu službu.
prilog “vojvode” Kumbata. Ista je sadržavala svećeničko obredno ruho te zlatni lanac. S obzirom 
na to da biskup Fonda nije mogao pouzdano utvrditi je li bogoslužno ruho bilo posvećeno, sam je 
napravio taj obred. Janko Pera, Povijest Kaštel Štafilića, Kaštela, 1997., 182 – 183.; L. Čoralić, 
“Koparski svećenik Jeronim Fonda (1686. – 1754.) – ninski i trogirski biskup”, Acta Histriae, letnik 
9, št. 2, Koper 2001. Prispevki z mednarodne znanstvene konference: “1400. letnica koprske škofije 
in omembe Slovanov v Istri”, Koper, 12. – 14. oktober 2000., Znanstveno-raziskovalno središče 
Republike Slovenije Koper, 349.
39 Karlo Eterović, Fra Filip Grabovac, buditelj i mučenik narodne misli u prvoj polovici XVIII. vij., 
Split, 1927., 46 – 48, 53, 86 – 87; Filip Grabovac, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti 
rvackoga, priredio Tomo Matić, Stari pisci hrvatski, knj. 30, Zagreb, 1951., 8.
40 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
propria del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat (Krf, 1. IX. 1724.).
41 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 547. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
propria del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat (Krf, 1. III. 1726.; Krf, 1. IV. 1727. i 1. 
IX. 1727.; Krf, 1. V. 1730.).
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Arhivskom građom mnogo su izdašniji podatci o vojničkome djelovanju 
Danijela Franje Kumbata, sina pukovnika Antuna. Prvi njegov spomen 
bilježimo u ožujku 1725. godine, kada je conte Danijel vojnik u satniji kojom u 
činu kapetana zapovijeda njegov otac Antun, a koja je sastavni dio pukovnije 
Ivan Antuna Kumbata.42 Kao vojnik u očevoj satniji (odnosno u djedovoj 
pukovniji) Danijel se spominje i tijekom idućih godina, da bi odlukom 
mletačkoga Senata 10. kolovoza 1727. bio imenovan kapetanom. U ispravi 
uručenoj generalnom providuru Dalmacije Pietru Vendraminu 4. srpnja 1728. 
navodi se da je kapetanu Antunu Kumbatu dopušteno da na području Dalmacije 
okupi satniju od sto pješaka kojom će zapovijedati njegov sin Danijel. Čini se 
da je isprva sakupljeno tek 25 vojnika koji se povjeravaju Danijelu, ali uz uvjet 
da se kroz kraće vrijeme upotpuni brojčano neophodan sastav satnije. Ovim 
se dokumentom ujedno načelno potvrđuje odluka Senata u Mletcima da se 
Danijel Kumbat promovira u čin kapetana.43
Danijel Kumbat ipak nije, kako se čini, sve do kasnih tridesetih godina 18. 
stoljeća formalno preuzeo kapetanski čin. Naime, u očevoj se satniji navodi 
kao vojnik sve do 1729. godine, a kao kapetana izvori ga bilježe tek od 1742. 
godine. Tada je Danijel zapovjednik satnije koja se nalazi u sastavu pukovnije 
Nikole Alačevića, a njegovi su dočasnici i vojnici popisani u Mletcima 8. ožujka 
iste godine.44 Satnija je brojila 41 pripadnika, a zanimljivo je spomenuti da su u 
njoj zabilježena još tri pripadnika obitelji Kumbat – natporučnik Stjepan (ime 
njegova oca nije navedeno) te kadeti Cezar i Gaetan, sinovi Antuna. O svima 
njima bit će u nastavku rada više riječi u zasebnoj obradi. Zbirno promatrajući 
zavičajnu strukturu u tadašnjoj satniji Danijela Kumbata, opaža se izrazita 
prevaga Dalmatinaca, ponajprije onih iz područja Kaštela.
Kapetansku je službu conte Danijel Kumbat nastavio obnašati i tijekom 
idućih godina, a izravno posvjedočenje o tome sačuvano je za 1748. godinu kada 
njegova satnija djeluje u sastavu očeve pukovnije. Popis Danijelovih vojnika 
i dočasnika načinjen je u Mletcima 5. listopada, neposredno pred upućivanje 
satnije u mletačka uporišta na terrafermi.45 Satnija je u svojem osnovnome 
sastavu brojila 55 časnika, dočasnika i vojnika, a u njoj se također ponovno 
42 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat (Mletci, 30. 
III. 1725.).
43 DAZd, SGP: Pietro Vendramin (1726. – 1729.), kut. 97, knj. I, fol. 253.
44 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 459. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Nicolò 
Alacevich: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
45 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Conte Colonnello Antonio 
Combat: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
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bilježe i neki odvjetci obitelji Kumbat.46 Tijekom te godine čak je 18 pripadnika 
satnije prekriženo, a na njihovo je mjesto prispjelo deset drugih vojnika (od kojih 
su dvojica također naknadno napustila satniju). Ukupno je dakle kroz satniju 
kapetana Danijela Kumbata tijekom 1748. godine prošlo 65 dočasnika i vojnika, 
a zanimljivo je pritom napomenuti da se neki od njih bilježe i u mnogo starijim 
popisima postrojbi kojima su zapovijedali njegov djed i otac.47
Raščlamba zavičajne strukture dočasnika i vojnika iz satnije kapetana 
Danijela Kumbata (vidi: Grafikon 6) pokazuje nam zorno da prevagu odnose 
Dalmatinci (60 %), pri čemu je vrlo visok udio vojnika iz Kaštela. Nešto 
se učestalije bilježe i vojnici iz Splita, Trogira i Knina, rjeđe iz Šibenika i 
Dubrovnika, a samo u pojedinačnim primjerima oni iz Hvara, Makarske, 
Vodica, Vrane, Vrgorca, Imotskoga, Zadra te s otoka Krka. Među Dalmatince 
46 Kao dočasnici i obnašatelji posebnih službi u satniji zabilježeni su zastavnik Ivan Zakarija Kumbat, 
pričuvni zastavnik Stjepan Kumbat, kadet Ivan Krstitelj Kumbat, narednik Toma Marković iz Istre, 
kaplari Jure Domić i Jure Grgurević iz Kaštela, pričuvni kaplar Nikola Mesio te bubnjar Nikola 
Stipanović iz Splita.
47 U satniji Ivana Antuna Kumbata zabilježeni su kao bubnjari 1724. godine Juraj Bomba i Dimitri 
Karabogdan. U satniji Danijela Kumbata navode se kao obični vojnici (ASV, Inquisitori ... pubblici 
ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Krf, 1. IX. 1724.). Kao vojnik u satniji 
kapetana Antuna Kumbata zabilježen je 1729. godine Rovinjanin Jakov Schiopetto (ASV, Inquisitori 
... pubblici ruoli, b. 547. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia Conte Capitano 
Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat, Peschiera, 25. II. 1729.).
Grafikon 6. Zavičajno podrijetlo časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Danijela Franje 
Kumbata (1748.)
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vjerojatno se može ubrojiti i pretežit broj vojnika za koje nam nije upitno 
njihovo hrvatsko podrijetlo, ali kojima na osnovu spomenutih podataka 
ne možemo točno utvrditi zavičaj (12,3 %). Nadalje, s područja današnjega 
Crnogorskog primorja i iz unutrašnjosti Crne Gore (Kotor, Luštica, Budva i 
Crmnica) potječe 7,7 % vojnika u sastavu satnije Danijela Kumbata, iz Istre 
ih je za oko jedan postotak manje (6,2 %), a iz Albanije potječe tek 4,6 %. Za 
dva vojnika možemo na osnovu njihovih imena i prezimena pretpostaviti da 
potječu iz Grčke (3,1 %), dočim su ostale države i krajevi zastupljeni kao mjesta 
podrijetla Kumbatovih vojnika s neznatnih 1,5 % (Italija, Bosna, Austrija).
Analiziranim popisom iz 1748. godine završavaju do sada poznati podatci o 
vojničkom djelovanju Danijela Kumbata. Nije nam poznato njegovo eventualno 
napredovanje u karijeri, ali je gotovo sigurno da čin pukovnika koji su obnašali 
njegov djed i otac nije nikada dostigao.48 Međutim, iako nije dostigao vojnu 
karijeru svojih prethodnika, Danijel je društveno priznanje dobio 1752. godine 
kada je zajedno s neimenovanom braćom Combat agregiran u ninsko plemićko 
vijeće.49
***
Raščlamba preostalih odvjetaka obitelji Kumbat koji su djelovali u mletačkim 
prekomorskim pješačkim postrojbama otkriva nam još niz novih imena. Neke 
od njih moguće je temeljem postojećih saznanja iz izvora povezati s vodećim 
pripadnicima te kaštelanske obitelji, dočim je za neke njihova međusobna 
rodbinska veza upitna.
Kronološkim redom, prvi sljedeći Kumbat koji se od dvadesetih do konca 
četrdesetih godina 18. stoljeća bilježi u ovoj vrsti mletačkih izvora je Stjepan, 
a njegovo se prezime u nekim spisima nalazi i u inačici Kumbatović. Godine 
1724. – 1730. bilježimo ga u činu zastavnika u compagnia propria Ivana Antuna 
Kumbata,50 a potom je (1742.) – kako je već prethodno spomenuto – natporučnik 
u satniji Danijela Kumbata (pukovnija Nikole Alačevića).51 Naposljetku, Stjepan 
se 1748. godine spominje (ovoga puta s dodatkom conte) kao pričuvni zastavnik 
48 U spisima arhivske zbirke Inquisitori ... pubblici ruoli u Državnome arhivu u Mletcima sadržani 
su svežnjevi prema svim pukovnicima pješačkih postrojbi. Danijel Kumbat nije, prema postojećim 
podatcima iz općeg kazala, stekao čin koji bi mu osigurao upravljanje samostalnom pukovnijom.
49 Maja Novak Sambrailo, “Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike”, Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, sv. 16-17, Zadar, 1969., 184.
50 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546 i 547. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat.
51 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 459. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Nicolò 
Alacevich: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
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u satniji spomenutoga Danijela Kumbata.52 Ukoliko je riječ o istoj osobi očito je 
da se – uslijed nama nepoznatih razloga – radilo o degradiranju u niži čin.53
Nedovoljno su poznate pobliže rodbinske veze Lovre Kumbatovića, sina 
Bože, s prethodno spomenutim pripadnicima obitelji Kumbat. S obzirom na 
to da mu se u popisu navodi otac Božo, moguće je da je Lovro bio brat Ivana 
Antuna. Lovru susrećemo u dva popisa vojnika (redovito je naveden kao običan 
vojnik) iz satnije kapetana Antuna Kumbata (1724. i 1730.), a u vrijeme kada se 
ta jedinica nalazila u sastavu pukovnije Ivana Antuna Kumbata.54 Zanimljivo je 
da se u popisima navodi da je Lovro još u dječačkoj dobi (putto), a njegova nam 
kasnija vojnička karijera nije poznata.
Tijekom dvadesetih godina 18. stoljeća još se jedan Kumbat, ovoga puta s 
redovitom oznakom conte (ali i bez upisanih podataka o ocu), bilježi u postrojbi 
Antuna Kumbata. Riječ je o conteu Ivanu Dominiku koji je 1729. godine obnašao 
službu zastavnika u Antunovoj satniji stacioniranoj i popisanoj 25. veljače na 
mletačkome Lidu.55
Godine 1742. u satniji kapetana Danijela Kumbata bilježe se dva kadeta iz te 
obitelji.56 To su Cezar (Cesare), zabilježen isključivo te godine, i Gaetan, o kojemu 
posjedujemo podatke i za kasniji period. Za obojicu je navedeno da su Antunovi 
sinovi te – uz ogradu – možemo pretpostaviti da je riječ o Danijelovoj braći. 
Gaetan je zabilježen i u nekim kasnijim popisima. Nakon početnog izučavanja 
vojne vještine u Danijelovoj satniji (u sklopu pukovnije Nikole Alačevića) Gaetan 
se od 1774. do 1779. godine spominje kao zastavnik u prekomorskoj pješačkoj 
jedinici kapetana Ivana Scutarija (dio pukovnije Ivana Minotta kojega upravo u to 
vrijeme nasljeđuje conte Juraj Jelić).57 Čini se da je Gaetanovo napredovanje u vojnoj 
52 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Conte Colonnello Antonio 
Combat: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
53 U izvorima se u razdoblju 1782. – 1785. spominje još jedan Stjepan Kumbat, i to kao kadet u satniji 
kojom je zapovijedao bojnik Nicolò Zapoga, a nalazila se u pukovniji pukovnika Ivana Arnerića. 
ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 655. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne 
Arnerich (Treviso, 1. III. 1782.; 1. III. 1783.); ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 655. Fanti 
Oltramarini: Reggimento Colonnello Nicolò Progina: Compagnia Capitano Francesco Antoniolli.
54 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat (Krf, 1. IX. 1724.); ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 547. Fanti 
Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia Conte Capitano Antonio Combat (Krf, 1. V. 1730.).
55 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 547. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: Compagnia 
Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne Combat.
56 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 459. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Nicolò 
Alacevich: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
57 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 604A. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne 
Minotto ora Giorgio Gelich: Compagnia Capitano Zuanne Scutari.
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hijerarhiji bilo dugotrajno, a stoga i vrlo dobro dokumentirano. Naime, nekoliko 
godina kasnije Gaetan se još uvijek nalazio u činu zastavnika. Prvo je zabilježen u 
satniji potpukovnika Alessandra Morosinija (Mletci, 28. lipnja 1783. i 11. listopada 
1783.; Split, 11. kolovoza 1783.; Kopar, 11. lipnja, 1784., 31. kolovoza 1784. i 31. 
kolovoza 1785.; Poreč, 30. studenoga 1784.).58 Već je u veljači 1785. godine i u 
rujnu 1786. zabilježen (također kao zastavnik) u Kotoru u sastavnu satnije kojom 
je zapovijedao potpukovnik Donà Cleva (pukovnija Nicolò Progina). I sljedeću 
je godinu popisan u Boki, točnije u Risnu (1. rujan 1787.), kao i 1788. godine, 
kada je upisan kao alfier u jedinici potpukovnika Donà Cleve (pukovnija Nikole 
Medina) – u trenutku izradbe popisa postrojba je bila stacionirana u Kotoru. U 
istoj je postrojbi i u istom činu zapisan i 1. rujna 1793. na Krfu.59 U godini utrnuća 
Republike sv. Marka u pukovniji Antonija Nina d’Issi 1. ožujka 1797. godine 
popisana je na Krfu i jedinica kojom je kao kapetan upravljao Gaetan Kumbat.60
Cezar i Gaetan Kumbat, sinovi Antuna, prvi su puta popisani u satniji 
Danijela Kumbata 1742. godine. U jedinici istoga kapetana zabilježeni su, ali 
1748. godine, i neki drugi pripadnici obitelji Kumbat. Za prvoga od njih, Ivana 
Zakariju Kumbata, pouzdano znamo da je sin pukovnika Antuna. Godine 1748. 
Ivan Zakarija djeluje – kao i neki drugi odvjetci te obitelji – u činu zastavnika u 
postrojbi Danijela Kumbata (pukovnija Antuna Kumbata).61 Idućih dvadesetak 
godina njegove karijere nije nam poznato. Stoga Ivana Zakariju bilježimo 
ponovno tek 1766. godine u odluci generalnog providura Dalmacije Antonija 
Reniera koji tada contea Zakariju Kumbata promovira u čin natporučnika u 
pukovniji Salvatora Damestre (Da Mestre). U objašnjenju se navodi kako je Ivan 
Zakarija slijedio vojničke primjere svojih predaka (oca Antuna i djeda Ivana 
Antuna) te je nakon obnašanja službi kadeta i zastavnika (od 1747. godine) 
imenovan natporučnikom pješačke postrojbe.62
U ovdje često spominjanoj satniji Danijela Kumbata (popis iz 1748. godine) 
zabilježen je – također kao zastavnik – i conte Ivan Krstitelj Kumbat (ime njegova 
58 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 683. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Nicolò 
Progina: Compagnia Tenente Colonnello Alessandro Morosini.
59 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 650. Fanti Oltramarini: Reggimento Nicolò e Giorgio Medin: 
Compagnia propria Tenente Colonnello Donà Cleva; ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 655. Fanti 
Oltramarini: Reggimento Conte Colonello Antonio Nino d’Issi: Compagnia Tenente Colonnello 
Donà Cleva.
60 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 655. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Antonio Nina 
d’Issi: Compagnia Capitano Gaetano Combat. Ista je satnija na Krfu redovito popisivana i nekoliko 
godina ranije: 1. III. 1794., 1. IX. 1795.; 1. III. 1796., 1. IX. 1796.
61 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Conte Colonnello Antonio 
Combat: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
62 DAZd, SGP: Antonio Renier (1766. – 1768.), kut. 165, knj. I, fol. 48’-49 (Zadar, 12. VI. 1766.).
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oca u popisu nije navedeno).63 Čin zastavnika obnašao je i gotovo trideset godina 
poslije toga, kada se bilježi njegovo djelovanje u compagnia propria pukovnika 
Andrije Macedonije (1774. – 1779.).64 Tijekom idućega desetljeća Ivan Krstitelj 
Kumbat napredovao je u vojnim strukturama oltramarinskih pješaka. Vjerojatno 
od sredine osamdesetih godina 18. stoljeća postaje kapetan te i dalje djeluje 
kao jedan od zapovjednika u pukovniji Andrije Macedonije. Umro je najkasnije 
1793. godine. Tada se naime bilježi da je jednom od satnija u sastavu pukovnije 
Makedonija zapovijedao fù Zuanne Battista Combat. Tu je satniju potom preuzeo 
kapetan Andrija Costachi, a njezino djelovanje bilježi se koncem 18. stoljeća u 
sastavu pukovnije Simeona Midde i Jurja Mitrovića.65
Koncem četrdesetih godina 18. stoljeća još se jedan odvjetak obitelji Kumbat 
spominje u satniji kapetana Danijela Kumbata. Riječ je o Ivanu Kumbatoviću, 
sinu Antuna, koji se kao običan vojnik bilježi isključivo 1748. godine.66 S 
obzirom na to da je pukovnik Antun Kumbat (ujedno i zapovjednik pukovnije u 
kojoj je djelovala Danijelova satnija) imao sina Ivana Zakariju (tada zastavnika), 
vjerojatno je riječ o odvjetku neke od pobočnih grana obitelji Kumbat.
U drugoj polovici 18. stoljeća u mletačkim se prekomorskim pješačkim 
jedinicama ističe još nekoliko pripadnika obitelji Kumbat, ali njihovu izravnu 
vezu s prethodno spomenutim odvjetcima te obitelji ne možemo razaznati na 
osnovu postojećih saznanja. Tako se u razdoblju od 1774. do 1779. godine kao 
zastavnik u satniji kapetana Ivana Scutarija (pukovnija Ivana Minotta) spominje 
Alvise Kumbat.67 Nadalje, 1783. godine (28. lipnja) u sklopu pukovnije kojom 
je zapovijedao Nicolò Progina jednu je satniju kao kapetan vodio i spomenuti 
Alvise Kumbat. Štoviše, u toj se satniji u navedenom popisu kao zastavnici 
spominju Gaetan i Juraj Kumbat.68 Njegovo se napredovanje u vojnoj hijerarhiji 
odvijalo vrlo brzo te se od 1787. do 1790. godine bilježi kao bojnik (Sargente 
63 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Conte Colonnello Antonio 
Combat: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
64 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 454. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Andrea 
Macedonia.
65 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 694B. Fanti Oltramarini: Schulemberg – Miscellanea. 
Reggimento Colonnello Andrea Macedonia; ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 492B: Reggimento 
Midda, poi Mitrovich: Compagnia propria fù Zuanne Battista Combat, ora Capitano Andrea 
Costachi.
66 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Conte Colonnello Antonio 
Combat: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat.
67 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 604A. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne 
Minotto ora Giorgio Gelich: Compagnia Capitano Zuanne Scutari.
68 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 683. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Nicolò 
Progina: Compagnia Capitano Alvise Combati.
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maggiore) i zapovjednik satnije u pukovniji Luke Antoniollija, odnosno (kasnije) 
Nikole Medina.69 U istom je razdoblju zabilježen i u sklopu pukovnije Nikole 
Progina – popisan je u Rovigu 29. veljače 1784. te na navi Fama na Krfu 1. rujna 
1787. godine. U posljednjem je desetljeću 18. stoljeća Alvise Kumbat – također u 
činu bojnika – popisan u pukovniji contea Anastazija Nina i to najčešće na brodu 
Fama koja je bila aktivna duž cijelog Sredozemlja (primjerice, Zakint, 1. rujna 
1789. i Krf, 1. ožujka 1790.).70 
Usporedno s Alviseovom vojnom karijerom moguće je pratiti i djelovanje 
po činovima mnogo niže rangiranoga Jurja Kumbata. On se u približno isto 
vrijeme kada i zastavnik Alvise (1774. – 1778.) bilježi kao kadet u postrojbi 
Ivana Scutarija,71 a desetak godina potom nalazimo ga u funkciji zastavnika u 
pukovniji Antoniolli – Medin (u satniji Alvisea Kumbata).72
Uz Alvisea i Jurja, sedamdesetih godina 18. stoljeća bilježi se u compagnia propria 
Ivana Scutarija i kadet Karlo Stjepan Kumbat.73 Kao i u primjeru Jurja, i Karlova 
nam je vojna karijera u posljednjim godinama opstanka Serenissime nepoznata.74
Naposljetku, posljednji Kumbat kojega ćemo spomenuti u ovome radu 
zabilježen je samo nekoliko godina prije utrnuća Mletačke Republike. Riječ je o 
Franji (Frane) Paskvalu Kumbatu koji se na Silvestrovo 1795. godine bilježi kao 
kadet u satniji contea i pukovnika Vicka Michielija Vitturija.75
69 Kao bojnik djelovao je i nekoliko godina ranije (1. IX. 1782.), i to u sklopu pukovnije Nikole 
Arnerića. ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 454. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Luca 
Antoniolli ora Nicolò Medin: Compagnia Sargente maggiore Alvise Combat; ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 655. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne Arnerich: Compagnia 
Capitano Alvise Combat.
70 Djelovao je i na fregati Dalma (1. IX. 1792.) i galeoti Cibelle (1. IX. 1796.). ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 694B. Fanti Oltramarini: Schulemberg – Miscellanea. Reggimento Colonnello 
Anastasio Conte Nina; ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 655. Fanti Oltramarini: Reggimento 
Colonnello Nina d’Issi: Compagnia Sargente maggiore Alvise Combati. 
71 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 604A. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne 
Minotto ora Giorgio Gelich: Compagnia Capitano Zuanne Scutari.
72 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 454. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Luca 
Antoniolli ora Nicolò Medin: Compagnia Sargente maggiore Alvise Combat.
73 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 604A. Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne 
Minotto ora Giorgio Gelich: Compagnia Capitano Zuanne Scutari.
74 Zastavnici Alvise i Gaetan te kadeti Juraj i Karlo Stjepan Kumbat spominju se u popisu iz 1. III. 
1781. u Compagnia fu Zuanne Scutari, pukovnije Ivana Arnerića. Zastavnici Juraj, Gaetan i Karlo 
Stjepan Kumbat spominju se i 19. VI. 1784. u popisu satnije kapetana Alvisea Kumbata. ASV, 
Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 655, Fanti Oltramarini: Reggimento Colonnello Zuanne Arnerich: 
Compagnia fu Capitan Zuanne Scutari; ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 683. Fanti Oltramarini: 
Reggimento Colonnello Nicolò Progina: Compagnia Capitano Alvise Combati.
75 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 654. Fanti Oltramarini: Reggimento Vicenzo Michieli Vitturi 
(Compagnia propria).
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ZAKLJUČAK
Obitelj Kumbat može se ubrojiti među vrlo tipične dalmatinske neplemićke 
obitelji iz doba ranoga novog vijeka koje su – ponajprije zahvaljujući služenju pod 
stijegom Serenissime – stekle zapažena društvena priznanja i visoke vojne činove. 
Uspon kaštelanske obitelji Kumbat bio je prilično brz i zasnivao se na uspješnoj 
vojnoj karijeri Ivana Antuna Kumbata, sudionika mletačko-osmanskoga rata 
koncem 17. stoljeća te potom pukovnika i zapovjednika mletačkih oružanih 
postrojbi stacioniranih na Krfu. Njegovi izravni potomci također su najvećim 
dijelom bili prisutni u mletačkoj vojnoj službi. Ponajprije su to sin Antun i unuk 
Danijel Franjo o kojima je, kada je riječ o potomcima Ivana Antuna, u ovome 
radu bilo najviše riječi. Osim navedenih odvjetaka obitelji Kumbat, u radu se 
podrobno analiziraju i zabilježbe ostalih pripadnika obitelji Kumbat (odnosno 
Kumbatović), pri čemu su kao osnovna izvorna građa korišteni do sada malo 
poznati i korišteni spisi iz mletačkoga Državnog arhiva (nadopunjavani gradivom 
iz Državnog arhiva u Zadru). Ta nam građa, osim izravnih podataka o časnicima 
iz obitelji Kumbat, pruža i vrijedne spoznaje o strukturi onovremenih mletačkih 
prekomorskih jedinica.
Gradivo iz Archivio di Stato di Venezia prebogato je dokumentima i podatcima 
o udjelu Hrvata (ponajprije Dalmatinaca, Bokelja i Istrana) u mletačkoj vojsci. 
Pukovnici, bojnici, kapetani, zastavnici i kadeti iz kaštelanske obitelji Kumbat 
samo su jedan od brojnih primjera uključenosti jedne dalmatinske obitelji 
u mletačke prekomorske snage koje su djelovale od terraferme do grčkoga 
arhipelaga. Istraživanje drugih mletačkih pukovnija zasnovanih na hrvatskome 
tlu zasigurno će iznjedriti još niz novih imena – kako obitelji tako i pojedinaca – 
koja su danas uglavnom zaboravljena, a koja su u doba svojega djelovanja ostavila 
zapažene tragove.
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PRILOG 1 
Popis časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Ivana Antuna Kumbata/Kumbatovića 
(ASV, Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: 
Reggimento Combat: Krf, 5. lipnja 1711.)
1. Kapetan (Capitano): Ivan Antun Kumbatović
2. Zastavnik (Alfier): Francesco Casatti – Giovanni
3. Narednik (Sargente): Lovro Brović – Jakov – srednjeg rasta – smeđokos76
4. Kaplar (Caporal): Jure Arniljanović – Rade – srednjeg rasta – smeđokos
5. Kaplar (Caporal): Jakov Kabrenić – Jure
6. Bubnjar (Tamburo): Gianni Maurioto – Stamati
Vojnici (Soldati):
7. Gerolamo Cavrane – Francesco – Mletci77
8. Mihovil Tavarović – Clavar – srednjeg rasta – smeđokos
9. Antun Strgavić – Matija – srednjeg rasta – smeđokos
10. Antun – Stjepanov – Ražanci – srednjeg rasta – smeđokos
11. Pavao Pulšić – Jakov – srednjeg rasta – smeđokos
12. Atanazije – Markov – Rumelija – srednjeg rasta – smeđokos78
13. Jakov – Andrijin – Poljska – srednjeg rasta – smeđokos79
14. Pietro Giorgio – Alessandro – srednjeg rasta – smeđokos
15. Dimo Andas – Frane – Split – srednjeg rasta – smeđokos
16. Matija Stanas – Valentin – srednjeg rasta – smeđokos
17. Jakov Vilišić – Antun – srednjeg rasta – smeđokos
18. Juraj Dornić – Špiro – srednjeg rasta – smeđokos
19. Toma Plesin – Toma – srednjeg rasta – smeđokos
20. Nikola Belić – Ivan
21. Nikola Tigerović – Zagreb – Ilija – nizak – smeđokos
22. Ivan Belošević – Pavao – Senj80
23. Matija Crnović – Nikola – srednjeg rasta – smeđokos
24. Jakov Lenković – Karlovac – srednjeg rasta – smeđokos81
25. Petar Rugović – Jure
26. Panego Mastropulović – Martin – Patras
27. Stati Plarinović – Janni
28. Todoro Calegri – Teofil – Krf
29. Stati Calco – Bugarska
30. Gagni Mastropulović – Martin – Patras
76 Prekrižen.
77 Sa strane je dopisano da je vojnik u dječačkoj dobi (putto).
78 Prekrižen.
79 Prekrižen.
80 Preminuo je 31. III. 1712. te je naknadno prekrižen.
81 Prekrižen.
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31. Paolo Radopullo – Stamatelo82
32. Todorin Giorgachi – Giorgachi
33. Dimitri Androniko – Janni
34. Janni Aranitopulo – Janni
35. Stati Rasi – Janni
36. Mattio Girotti – Domenico
37. Jurko Jurković
38. Andrija Lambel – Mihael – Zagreb
39. Ferench Salas – Izak83
40. Zorzi – Zorzi – Moreja – smeđokos
41. Andrija Karić – Toma – smeđokos
42. Gianni Carmelli – Niccolò – smeđokos
43. Alessandro Gillardo – Tomaso – Kefalonija – srednjeg rasta
44. Abano Perdikomati – Dimo – Krf – srednjeg rasta
45. Todorin Casavilla – Andrija – Krf – srednjeg rasta
46. Paolo Antonio Orian – Battista – srednjeg rasta
47. Janni Niccolò – Koron – srednjeg rasta – smeđokos
48. Kristofor de Bulgari – Spiro – Krf – srednjeg rasta
49. Ivan Jurić – Juran – srednjeg rasta – smeđokos84
50. Gica Todori – Vuko – srednjeg rasta – smeđokos
51. Nikola Trevizović – Vuko – Luštica – srednjeg rasta – smeđokos
52. Pavao Tomian – Ivan – srednjeg rasta – smeđokos
53. Jure Gvandić – Istra – srednjeg rasta – smeđokos
Naknadno dopisani:
1. Narednik (Sargente): Pietro Meller
2. Zastavnik (Alfier): Antun Kumbatović – Ivan
3. Francesco Antonio Bartolatti – Carlo – Cremona
4. Petar Malaković – Dimo – Rumelija
5. Josip Krasić – Istra85




85 Preminuo je 9. IV. 1712. te je naknadno prekrižen.
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PRILOG 2
Popis časnika, dočasnika i vojnika u satniji bojnika di battaglia Ivana Antuna Kumbata 
(ASV, Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: 
Reggimento Combat: Compagnia propria del Sargente maggiore di battaglia Zuanne 
Combat: Krf, 1. rujna 1724.)
1. Bojnik di battaglia (Sargente maggiore di battaglia): Ivan Kumbat
2. Natporučnik (Capitan tenente): Zorzi Geranò
3. Zastavnik (Alfier): Stjepan Kumbatović
4. Narednik (Sargente): Jerolim Gaurana
5. Kaplar (Caporal): Panego Mastropulović – Dimo – Bugarska – srednjeg rasta – crnokos – 4486
6. Kaplar (Caporal): Mattio Girotti – Domenico – Treviso – srednjeg rasta – smeđokos – 37
7. Bubnjar (Tamburo): Juraj Bomba – Todorin – dječak – crnokos – 17
8. Pifarist (Piffaro): Panagioli Contrudi – Janni – Grčka – srednjeg rasta – crnokos – 45
9. Pifarist (Piffaro): Agostin Corver – Dimitri – Grčka – visok – smeđokos – 36
Vojnici (Soldati):
10. Zorzi – Gastugni – Anastazije87
11. Dujam Andruzo – Frane – Split – srednjeg rasta – sivokos – 50
12. Nikola Zigerović – Ivan – Karlovac – krupan – smeđokos – 30
13. Mathias Crnovich – Nikola – Češka – srednjeg rasta – sivokos – 56
14. Stati Rasi – Stati – Kefalonija – nizak – smeđokos – 4588
15. Matija Malta – Manoli – Hios – srednjeg rasta – sivokos – 71 (!)
16. Zorzi Gianni – Gianni – Krf – srednjeg rasta – crnokos – 30
17. Luka Roma – Antun – Zadar – nizak – smeđokos – 19
18. Ivan Fukanović – Nikola – Kefalonija – nizak – crnokos – 22
19. Miho Stipović – Matija – Nin – srednjeg rasta – smeđokos – 30
20. Jurgo – Matija – Istra – krupan – sivokos – 42
21. Petar Vražić – Jure – Lika – krupan – smeđokos – 25
22. Antun Prepelić – Karlo – Istra – srednjeg rasta – smeđokos – 24
23. Giuseppe Ongania – Gerolimo – Bergamo – srednjeg rasta – sivokos – 60
24. Giovanni Battista Chinelato – Antonio – Mletci – srednjeg rasta – tamnokos – 26
25. Antun Gargorina – Jure – nazional – srednjeg rasta – smeđokos – 50
26. Jakov Sabrić – Jerolim89
27. Giovanni Battista Gerano – Zorzi – Kandija – dječak – smeđokos
28. Bernardo Zaninoto – Giacomo – Udine – visok – tamnokos – 23
29. Gion Ragader – Tedesco – srednjeg rasta – smeđokos – 2690
86 U popisu iz 1711. (Krf ) naveden je kao Panego Mastropulović, sin Martina iz Patrasa.
87 Prekrižen.
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30. Todorin Curi – Konstantin91
31. Nikola Bisucha – Atanazije92
32. Bortolo Cariagni – Silvestro – Firenca – srednjeg rasta – smeđokos – 3493
33. Gaetano Carmelino – Alessandro – Genova – srednjeg rasta – crnokos – 33
34. Domenico Pelizon – Valentin – Gorizia – srednjeg rasta – crnokos – 29
35. Leopold Kumbat – Ivan
36. Matija Ghegher – Matija – Ljubljana – srednjeg rasta – smeđokos – 34
37. Tomaso Tosato – Bortolo – Vicenza – krupan – sivokos – 46
38. Miloš Raušević – Dubrovnik94
Naknadno dopisani:
1. Pričuvni zastavnik (Alfier riformato): Nikola Luketić
2. Jure Siaicho – Stjepan – Koper – srednjeg rasta – tamnokos – 24
3. Tripun Lukov – Ivan – nazional – visok – crvenokos – 44
4. Kristofor Giurichi – Aranzulo – nazional – krupan – smeđokos – 20
5. Anđelo Danesović – Frano – Furlanija – dječak – smeđokos
6. Juraj Tomašević – Andrija – Istra – srednjeg rasta – smeđokos – 37
7. Stefano Carrara – Giovanni – Krf – srednjeg rasta – smeđokos – 38
8. Benetto Janni – dječak
9. Giovanni Biso – Francesco – Barochella – nizak – smeđokos – 31
10. Marko Marković
11. Dimitri Fotio – Nikola – Janina – nizak – smeđokos – 40
91 Prekrižen.
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PRILOG 3
Popis časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Antuna Kumbata (ASV, Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: 
Compagnia Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne 
Combat: Krf, 1. rujna 1724.)
1. Kapetan (Capitano): Antun Kumbat
2. Zastavnik (Alfier): Spiridon Lando95
3. Narednik (Sargente): Petar Spele – Ivan – Poljska
4. Kaplar (Caporal): Franjo Slovascho – Luka – Poljska – srednjeg rasta – sivokos – 45
5. Kaplar (Caporal): Antun Patraso – Šimun – Atena – nizak – tamnokos – 30
6. Bubnjar (Tamburo): Konstantin Simonetti – Šimun – Kefalonija – smeđokos – 1996
7. Bubnjar (Tamburo): Teofil Curi – Franjo – Grčka – srednjeg rasta – smeđokos – 19
8. Mornar (Mariner): Dimitri Napolioto97
9. Mornar (Mariner): Manoli Zani – Zani – Rumunjska
Vojnici (Soldati):
10. Jakov Castelli – Toma – Ugarska – visok – sivokos – 50
11. Nikola Zorzi – Juraj – Ugarska – srednjeg rasta – smeđokos – 40
12. Aleksandar Sachimaier – Andrija – Ugarska – srednjeg rasta – crvenokos – 38
13. Ivan Bachas – Mihael – Ugarska – srednjeg rasta – sivokos – 5598
14. Vincenzo – Angelo – Krf – srednjeg rasta – tamnokos
15. Dominik Amadio – Bernardo – Rumunjska – nizak – sivokos – 58
16. Ivan Todoro – Todoro – Moskva – srednjeg rasta – sivokos – 60
17. Ivan Stenen – Nikola – Ugarska99
18. Toma Vuinović – Stipan – Herceg Novi – srednjeg rasta – sivokos – 50100
19. Jure Cvitanović – Jure – Karlovac – visok – smeđokos – 28
20. Luka Mocinić – Andrija – Ljubljana – srednjeg rasta – smeđokos – 30
21. Giuseppe Contino – Giovanni – Milano – srednjeg rasta – smeđokos – 29
22. Antonio Rotta – Cristoforo – Padova – srednjeg rasta – smeđokos – 37
23. Lovro Kumbatović – Božo – dječak – plavokos – 15
24. Stamati Puchseno – Stati – Kefalonija101
25. Antun Gerano – Juraj – Kandija – srednjeg rasta – smeđokos – 19
26. Andrija Paplansich – Poljska – nizak – sivokos – 58
27. Simon Vrba – Simon – Imperial – krupan – sivokos – 60
28. Carlo Antonio Rossi – Andrea – Genova – srednjeg rasta – crvenokos – 35
95 Prekrižen.
96 Prekrižen.
97 Preminuo je 4. II. 1725. te je naknadno prekrižen.
98 Preminuo je 3. XI. 1725. te je naknadno prekrižen.
99 Prekrižen.
100 Preminuo je 4. II. 1725. te je naknadno prekrižen.
101 Prekrižen.
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29. Krsto Crovat – Grgur – Ugarska – srednjeg rasta – sivokos – 77 (!)
30. Juraj Zernazuchi – Andrija – Ugarska – srednjeg rasta102
31. Franjo Disferens – Ugarska – srednjeg rasta – sivokos – 30
32. Kazimir Antinović – Kazimir – Poljska – krupan – smeđokos – 27
33. Andrija Budai – Adam – Budim – visok – smeđokos – 28
34. Mihael Tuttu – Mihael103
35. Anđelo Dinesović – Frano – Šibenik – srednjeg rasta – smeđokos – 17104
36. Ivan Verginović – Petar – srednjeg rasta – crn – 40105
37. Antun Karmentović – Bartol – Istra – visok – smeđokos – 29
38. Toma Salesić – Bartol – Imperial – srednjeg rasta – smeđokos – 19
39. Petar Furlanović – Antun – Istra – srednjeg rasta – smeđokos – 36
40. Matteo Smagar – Andrija – Tedesco – nizak – tamnokos – 24
41. Antun Rigoletta – Franjo – Istra – nizak – crvenokos – 22
42. Bartol Veronese – Franjo – Istra – srednjeg rasta – crn – 35106
43. Jerolim Zanotti – Matija – Zadar – visok – tamnokos – 20
44. Antun Cavial – Ivan Marija – Zadar – srednjeg rasta – tamnokos – 22107
45. Matija Rančić – Ivan – Senj – srednjeg rasta – smeđokos – 20108
46. Nikola Cristodulo – Antonio – Grčka – krupan – smeđokos – 26
47. Juraj Tomašević – Andrija – Istra – srednjeg rasta – crvenokos – 37109
48. Stjepan Mistin – Ivan – Ugarska – visok – tamnokos – 26
49. Gašpar Blašković – Stjepan – Ugarska – nizak – smeđokos – 42
50. Juraj Babić – Antun – Rovinj – dječak – smeđokos – 18
51. Nikola Marković – Nikola – Budva – srednjeg rasta – tamnokos – 40
Naknadno dopisani:
1. Ivan Franco – Ivan – Grčka – srednjeg rasta – tamnokos – 26
2. Jakov Vozić
3. Nikola Liume – Ivan – Francese – srednjeg rasta – smeđokos – 40
4. Andrea Lubian – Giovanni – Napulj – srednjeg rasta – smeđokos – 26
5. Dimitri Busko – Juraj – Schiavon – srednjeg rasta – crvenokos – 34
6. Bubnjar (Tamburo): Paolo da Francesco
102 Preminuo je 9. III. 1725. te je naknadno prekrižen.





108 Prekrižen radi dezertiranja.
109 Prekrižen radi dezertiranja.
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PRILOG 4
Popis časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Antuna Kumbata (ASV, Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 546. Fanti Oltramarini: Reggimento Combat: 
Compagnia Conte Capitano Antonio Combat del Sargente maggiore di battaglia Zuanne 
Combat: Mletci / Lido, 30. ožujka 1725.)
1. Kapetan (Capitano): Antun Kumbat
2. Zastavnik (Alfier): Nikola Divić110
3. Narednik (Sargente): Luka Tripković111
4. Kaplar (Caporal): Vuko Živković – Šimun
5. Kaplar (Caporal): Ivan Živković – Frano112
6. Bubnjar (Tamburo): Matija Pirković – Marko113
Vojnici (Soldati):
7. Mihovil Fianus – Ivan – Istra – srednjeg rasta – crvenokos – brkovi – 35
8. Nikola Purcher – Kristijan
9. Šimun Stojanović – Stipan – Split
10. Jovo Rajković – Rade – Kotor – srednjeg rasta – smeđokos – 37
11. Jerolim Mikatović – Grgur – Poreč – srednjeg rasta – crnokos – 70
12. Francesco Antonio Ferrari – Bernardo
13. Ivan Nemarić – Matija
14. Marko Petrov – Petar
15. Giovanni Mattias – Mattio
16. Ivan Zongher – Martin
17. Ivan Previtan – Antun – Istra – visok – crvenokos – 25
18. Juraj Giorgonsich – Juraj – Ugarska – srednjeg rasta – smeđokos – 25
19. Šimun Caprin – Jure – Istra
20. Ivan Zankolić – Ivan – Istra – srednjeg rasta – smeđokos – 36
21. Ivan Alvise Malombrić – Marko
22. Milo Marković – Marko
23. Andrija Barzelena – Bartol – Istra – visok – crnokos – 19
24. Frano Tramolić – Ivan – Kotor – nizak – crnokos – 22
25. Josip Vasalić – Jerolim – Zadar – srednjeg rasta – crnokos – 20
26. Antun Nikolić – Nikola – Šibenik – srednjeg rasta – crnokos – 20
27. Mate Živković – Marko – Brač – srednjeg rasta – smeđokos – 19
28. Stefan Mairovich – Zorzi – Krf – srednjeg rasta – crnokos – brkovi – 35114
29. Conte Danijel Kumbat – Antun





114 Prekrižen zbog dezertiranja.
115 Prekrižen.
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31. Šimun Vianelović – Antun
32. Andrija Bravić – Nikola – Zadar – srednjeg rasta – obrijane kose – brkovi – 56116
33. Ivan Radić – Antun – Dubrovnik – srednjeg rasta – crnokos – brkovi – 27117
34. Šimun Koligošić – Antun – Poljska – srednjeg rasta – smeđokos – brkovi – 34
35. Josip Brufaldi – Jakov – Albanija – srednjeg rasta – crvenokos – brkovi – 30
36. Francesco Antonio ? – Josip – Labin – visok – smeđokos – 21
37. Jakov Trabić – Jerolim
38. Ivan Concina – Matija – Rovinj – nizak – crnokos – 19
39. Blaž Bukanić – Matija – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 38
40. Petar Sušić – Ivan – Split – visok – smeđokos – 25
41. Jakov Verković – Josip – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 20
42. Todor – Vuković – Ilija – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 22
43. Bartol Kasanović – Petar – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 35
44. Martin Milanus – Niko – Šibenik – srednjeg rasta – smeđokos – 26
Naknadno dopisani:
1. Zastavnik (Alfier): Juriša Krešić – Ive
2. Kaplar (Caporal): Ilija Mialović – Herceg Novi
3. Juriša Jurašević – Juriša – Bosna – srednjeg rasta – crnokos – 23
4. Ivan Banić – Ivan – Bosna – srednjeg rasta – smeđokos – 24
5. Antun Baldić – Josip – Zadar – srednjeg rasta – smeđokos – 27
6. Toma Jordan – Petar – Šibenik – srednjeg rasta – smeđokos – 20
7. Marko Oliva – Antun – Zadar – srednjeg rasta – smeđokos – 16
8. Mate Androšić – Ivan – Kotor – srednjeg rasta – smeđokos – 22
9. Pavao Merigo – Šime – Kotor – visok – obrijane kose – 30
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PRILOG 5
Popis časnika, dočasnika i vojnika u satniji pukovnika Antuna Kumbata (ASV, Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Antonio 
Combat: Compagnia propria Conte Colonnello Antonio Combat: Verona, 12. travnja 1749.)
1. Pukovnik (Colonnello): Antun Kumbat
2. Natporučnik (Capitan tenente): Marko Marković118
3. Pričuvni zastavnik (Alfier riformato): Juraj Paštrović
4. Kadet (Cadetto): Petar Živković119
5. Kadet (Cadetto): Franjo Paštrović
6. Kaplar (Caporal): Rade Barbić – Luštica – nizak – 28
7. Kaplar (Caporal): Nikola Šarinić – Luka – Kaštel Stari – visok – 25120
8. Bubnjar (Tamburo): Jure Tasić – Grgo – Vrana – nizak – crnokos – 18
9. Pifarist (Piffaro): Andrija Corazzina
10. Pifarist (Piffaro): Ilija Burić – Ivan – Mirlović – smeđokos
11. Kapelan (Cappellano): p. Stjepan iz Neretve
Vojnici (Soldati):
12. Jure Marić – Andrija – Split – visok – smeđokos – 30
13. Mate Perabusković – Jakov – Istra – srednjeg rasta – crnokos
14. Lazo Blažević – Luka – Polača – srednjeg rasta – smeđokos
15. Josip Grižanović – Valentin – Šibenik – srednjeg rasta – smeđokos – 35
16. Ive Manderić – Jure – Kopar – srednjeg rasta – smeđokos – 20
17. Karlo Petač – Ivan – Istra – smeđokos – 34
18. Petar Vladović – Bar – 19
19. Petar Antunović – Matija – Kaštel Sućurac – visok – smeđokos – 20
20. Antun Perla – Toma – Kaštel Štafilić – srednjeg rasta – smeđokos – 22121
21. Juraj Biošić – Ivan – Kaštel Sućurac – srednjeg rasta – smeđokos – 25
22. Svetin Margetin – Bartol – Kaštel Štafilić – srednjeg rasta – smeđokos – 22
23. Nikola Beković – Ivan – Rogoznica – nizak – smeđokos – 18
24. Ivan Penšić – Antun – Kaštela – srednjeg rasta – smeđokos – 24122
25. Luka Radmilović – Ivan – Kaštela – srednjeg rasta – crnokos – 20123
26. Stipan Tonković – Luka – Kaštel Stari – srednjeg rasta – smeđokos – 18
27. Jakov Radovac – Luka – Kaštel Novi – srednjeg rasta – crnokos – 25
28. Karlo Bilošev – Lovre – Kaštela – srednjeg rasta – smeđokos – 20124
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30. Stipan Stanić – Petar – Split – srednjeg rasta – crnokos – 25125
31. Grgo Zoričić – Slade – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 30126
32. Ivan Banov – Franjo – Kaštel Sućurac – srednjeg rasta – smeđokos – 18
33. Ivan Burić – Bože – Mirlović – srednjeg rasta – smeđokos – 30
34. Ivan Tomić – Grgo – Jesenice – srednjeg rasta – smeđokos – 27127
35. Kuzman Tomić – Grgo – Jesenice – srednjeg rasta – smeđokos – 24128
36. Frane Peranov – Nikola – Kaštel Stari – srednjeg rasta – smeđokos – 19129
37. Antun Knežević – Antun – Zagorje – srednjeg rasta – smeđokos – 25
38. Mihat Lukanović – Mate – Seget – srednjeg rasta – crnokos – 20
39. Šime Nakić – Mate – Drniš – nizak – smeđokos – 27
40. Todor Rožić – Nikola – Bukovica – srednjeg rasta – smeđokos – 18
41. Rade Perović – Ivo – Luštica – nizak – crnokos – 28
42. Ivo Kaluđerović – Nikola – Luštica – nizak – smeđokos – 28
43. Jovo Marov – Rade – Luštica – nizak – smeđokos – 18
44. Josip Tripović – Petar – Šibenik
45. Jakov Rudnić – Mate – Šibenik
46. Pave Ećerica – Jure – Split
47. Antun Alegrović – Jakov – Istra – srednjeg rasta – smeđokos – 19
48. Šime Ivanković – Ivan – Kaštela – visok – smeđokos – 32
49. Antun Jelić – Mate – Poljica – srednjeg rasta – smeđokos – 24
50. Stipan Jelić – Mate – Poljica – srednjeg rasta – smeđokos – 21130
51. Stipan Mandić – Jure – Poljica – srednjeg rasta – smeđokos – 26131
52. Ivan Rado – Rado – Crmnica – srednjeg rasta – smeđokos – 24132
53. Ivan Marković – Marko – Trogir – nizak – crnokos – 18133
54. Matija Soldanović – Antun – Vrlika – srednjeg rasta – crnokos – 26
55. Josip Zanetić – Bare – Zadar – srednjeg rasta – smeđokos – 26
56. Ivan Misih – Lovre – Solin – srednjeg rasta – smeđokos – 18
Naknadno dopisani:
1. Zastavnik (Alfier): Antun Becić134
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PRILOG 6
Popis časnika, dočasnika i vojnika u satniji kapetana Danijela Kumbata (ASV, Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 550. Fanti Oltramarini: Reggimento Antonio 
Combat: Compagnia Conte Capitano Daniel Combat: Mletci, 5. listopada 1748.)
1. Kapetan (Capitano): Danijel Kumbat
2. Zastavnik (Alfier): conte Ivan Zakarija Kumbat
3. Pričuvni zastavnik (Alfier riformato): conte Stjepan Kumbat
4. Kadet (Cadetto): conte Ivan Krstitelj Kumbat
5. Narednik (Sargente): Toma Marković – Blaž – Istra – nizak – smeđokos – 20
6. Kaplar (Caporal): Jure Domić – Šime – Kaštela – nizak – smeđokos – 20
7. Kaplar (Caporal): Jure Grgurević – Petar – Kaštel Stari – srednjeg rasta – smeđokos – 20
8. Pričuvni kaplar (Caporal riformato): Nikola Mesio – Petar135
9. Bubnjar (Tamburo): Nikola Stipanović – Stipan – Split – nizak – smeđokos – 16
Vojnici (Soldati):
10. Ivan Kombatović – Antun – Kaštela
11. Špiro Barbolić – Ivan – Albanija – srednjeg rasta – smeđokos – 20
12. Bare Kasalica – Aleksandar – Kaštela – nizak – smeđokos – 29
13. Ventura Manolić
14. Josip Borgić – Antun – Hvar – nizak – smeđokos – 18
15. Mate Perišić – Jure – Kaštela – nizak – smeđokos – 18
16. Nikola Basević – Ivan – Tribunj – nizak – crnokos – 18
17. Jakov Šestić – Jure – Makarska – nizak – smeđokos – 18
18. Dominik Pavan – Bag (?) – Trogir – nizak – smeđokos
19. Mihovil Livaković – Matija – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 20
20. Ivan Bašić – Marko – Knin – srednjeg rasta – smeđokos – 29
21. Anun Vlašić – Ivan – Kaštela – srednjeg rasta – smeđokos – 20136
22. Antun Perinović – Ivan – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 28
23. Marko Rašković – Ivan – Kotor – srednjeg rasta – smeđokos – 19137
24. Mate Tomić – Nikola – Vrana – srednjeg rasta – smeđokos – 20
25. Tripo Belić – Petar – Luštica
26. Nikola Grgurević – Petar – Kaštela – 30138
27. Stipan Bilanović – Ivan – Split
28. Petar Ponsić – Antun – Kaštela – srednjeg rasta – smeđokos – 20
29. Vuko Perišić – Šime – Trogir – srednjeg rasta – smeđokos – 20139
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31. Antun Klemenović – Ivan – Split – srednjeg rasta – smeđokos
32. Josip Pelesić – Anđelo – Šibenik – srednjeg rasta – smeđokos – 20
33. Pave Berić – Mate – Vodice – srednjeg rasta – smeđokos – 28
34. Bastijan Medica (Medizza) – Jure/Ive – Imperial
35. Antun Obućina – Jovan – Knin – nizak – smeđokos – 24140
36. Nikola Miletić – Miho – Vrgorac – nizak – crnokos – 19
37. Augustin Kolombarić – Petar – Split – srednjeg rasta – smeđokos – 19141
38. Ivan Šantić – Petar – Kopar – srednjeg rasta – smeđokos – 26142
39. Petar Rašković – Rade – Imotski – srednjeg rasta – smeđokos – 28143
40. Stipan Kolanović – Karlo – Dubrovnik – srednjeg rasta – crnokos – 25144
41. Josip Franković – Ivan – Krk – srednjeg rasta – smeđokos – 20
42. Mate Malić – Ivan – Budva – nizak – crnokos – 21145
43. Petar Bogetić – Dominik – Istra – srednjeg rasta – smeđokos – 20146
44. Ivan Matošević – Grgo – Dalmacija – srednjeg rasta – smeđokos – 25147
45. Giuseppe Chiolmi – Antonio – Mletci – 19148
46. Ivan Knežević – Juraj – Trogir – srednjeg rasta – smeđokos – 19
47. Stjepan Vladović – Luka – Albanija – srednjeg rasta – smeđokos – 18149
48. Petar Rašković – Ivan
49. Ivan Babić – Ivan150
50. Juraj Bomba – Todorin151
51. Dimitri Karabogdan – Kristofor
52. Jakov Fumić – Nikola
53. Nikola Janković – Ivan
54. Andrija Stipković – Bože – Trogir – visok – smeđokos – 30












151 Prekrižen. Isti je vojnik zabilježen i 1724. kao bubnjar u satniji Ivana Kumbata (ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 546. Oltramarini, Reggimento Combat, Krf, 1. IX. 1724.).
152 Isti je vojnik zabilježen i u satniji kapetana Antuna Kumbata 1729. godine (ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 547. Oltramarini, Reggimento Combat, Peschiera, 25. II. 1729.).
182
Lovorka Čoralić, Maja Katušić: Pukovnici, bojnici, kapetani – časnici iz kaštelanske...
Naknadno dopisani:
1. David Kuprešanin – Mihajlo – Knin – srednjeg rasta – 30
2. Juro Karanović – Petar – Zadar – srednjeg rasta – 30
3. Stipo Jurov – Juro – Crmnica – 24153
4. Andrija Raić – Raić – Crmnica – 24154
5. Jure Pavlović – Ivan – Dubrovnik
6. Šime Obaćina – Bože – Šibenik
7. Antun Radman
8. Marko Derimbeg – Rado
9. Ivan Klina
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Lovorka ČORALIĆ, Maja KATUŠIĆ
COLONELS, MAJORS, CAPTAINS – OFFICERS FROM THE KUMBAT 
FAMILY OF KAŠTELA SERVING IN VENETIAN REPUBLIC  
(18TH CENTURY)
Summary
In the period of Early Modern Age, in particular during Venetian-Ottoman 
wars, many families originating from Eastern Adriatic had for generations been 
involved in various Venetian military units. Merits acquired by several decades 
or even one century of serving under Venetian flag made it possible for many 
families and individuals to achieve advancement in their careers as officers, as 
well as to gain prestigious titles (conte veneto) and medals (entering the order of 
cavaliers of St. Mark). In the focus of research is the Kumbat family of Kaštela, 
whose descendants in the 18th century owned prestigious ranks in Venetian 
infantry units (Fanti oltramarini), and received the title of conte for their merits. 
The paper is based on a thorough analysis of the material from the Archivio di 
Stato di Venezia (records of the magistrature Inquisitori sopra l’amministrazione 
dei pubblici ruoli) and the State Archives in Zadar (Records of General 
Proveditors); mostly followed are military careers of the leading members of the 
Kumbat family – Ivan Antun (1684–1744), colonel and commander of Venetian 
forces on Corfu; his son Antun (d. 1749), colonel; and Antun’s son Danijel, 
captain in the 1740s. The paper further concentrates on the lists of officers and 
soldiers who served in the units under the command of members of the Kumbat 
family, while in the final part, there are reprints of some of the lists used.
Keywords: Dalmatia; Kaštela; Venetian Republic; Kumbat family; Fanti 
oltramarini; military history; 18th century.

